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La condena <ie Asbert y Arias ha 
îdo un acto de justicia esperado eu 
el país y en el extranjero. 
Los tristes sucesos de la calle del 
prado habían tenido una gran reso-
ttaibcia y desde los primeros momen-
to fueron juzgados por la opinión pú-
blica de igual o parecida manera que 
acaba de juzgarlos el Tribunal Su-
premo. 
Todo el mundo deploraba la situa-
ción tristísima en que se encontraban 
los acusados y sus desgraciadas fami-
lias. 
Nadie ponía en duda la cabaülero-
sidad y la honradez de los tres hom-
bres públicos que, en un momento fa-
tal, ciegos por la ira, saturados del 
ambiente de violencias que les envol 
vía. realizaron actos que aun no se 
expliean, ni se podrán explicar jamás, 
porque están en contradicción con su 
-vida entera. 
Pero, a pesar de eso, todo el que no 
estaba cegado por la pasión política 
reconocía que no había manera de evi-
tar, sin gran escándalo público y has-
ta sin peligro ipara la República, una 
s enten eia e ondenatori a. 
A esio obedeció la actitud de la 
prensa en los primeros momentos del 
Buceso; y a eso y a los dictados de la 
conteiencia y a los preceptos de la 
ley atendió, seguramente, el Tribunal 
Supremo al redactar sus considetran-
dos y al dictar su fallo. 
Hoy, lo que ayer, siendo exigencia 
ide la justicia, parecía crueldad y has-
tia ensañamiento de los parientes y 
imigos de los •acusados, es conmise-
ración y simpatía y. respeto ¡para- esos 
honrados ciudadanos, para esos acre-
ditados políticos, para esos perfectos 
caballeros que en un momento dado 
tuvieron la horrible desgracia de ver-
se envueltos en un ruidoso proceso. 
Y no es una limosna de compasión 
La tristeza que hoy nos domina a to-
dos; es que nuestra coneiencia nos 
grita que en ese y en otros sucesos 
semejantes nadie, absolutamente na-
die está exento de culpa; pues unos 
por ''guapos" y otros por cobardes, 
todos hemos eontribuido a formar ese 
ambiente de violencias a que antes 
nos referíamos. 
Los conservadores ya han empeza-
do a purgar su pecado del divorcio. 
^Ayer fueron vergonzosamente de-
rrotados por los que con ellos se alia-
ron para llevar a cabo la ciampaña di-
vorcista. 
Lanuza ^pronunció ayer, contra el 
divorcio, el discurso más elocuente de 
su vida. 
En otro parlamento cualquiera, des-
pués de aquel éxito colosal, serían de 
esperar nobles rectifícaeiones; pero 
aquí se aplaude al orador, se le fieli 
cita, se le abraza y, cuando llega la 
votación, se queda solo. 
Como Cerrita. 
Bien es verdad que para desgracia 
del partido conservador, si hemos de 
juzgar por lo que viene ocurriendo, 
casi casi se puede asegurar que Lanu-
za es un jefe sin soldados. 
E L C E R T A M E N D E L C M O 
DE ABOGADOS'LOS LIBERALES 
DE PINAR DEL U N I R E S P U E S T Í 
Como contestación a la pregunta 
que hicimos sobre los premios del cor* 
tamen jurídico-literario convocado 
por el Colegio de Abogados, recibi-
taos ayer de su Secretario Contador, 
doctor Ricardo iSar.abasa la muy 
atenta carta que publicamos a con* 
tinuación: 
Habana, 2 de junio de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: para dar contesta-
ción a la pregunta que se hace en la 
edición de la mañana de ayer de ese 
periódico respecto de «uáles han si-
do las causas que han impedido que 
se entregaran en el mes de diciembre, 
los premios obtenidos por los concu-
rrentes al certamen jurídico-litera-
rio de 1913 a 1914, .me es grato ex-
presarle que no fueron entregados 
entonces por no haber obtenido opor-
tunamente los modelos de medallas 
encargados a una casa de los Estados 
Unidos, y después, porque el señor 
Carlos Ponts, encargado del discurso 
eoo que había de abrirse la sesión, ha 
permanecido enfermo durante algún 
tiempo y esperábamos su rcstableci-
aniento total. Desgraciadamente esto 
no ha sucedido así y, por motivo tan 
lamentable, hemos designado quien 
lo sustituya y podemos asegurarle 
que en todo este mes serán entrega* 
' dos aquellos premios a los autores 
premiados. 
Soy de usted con toda considera-
ción atto. y S. S. 
Ricardo Sarabasal. 
•Secretorio-'Contador. 
Trasladamos la carta a los que 
nos dirigieron la citada pregunta. 
DE PALACIO 
E L SR. PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Repú-
blica no vendrá hoy al Palacio de la 
Plaza de Armas, quedándose en su 
residencia de "Diirañona," en Ma-
Hanao, a fin de despachar con toda 
tranquilidad, varios asuntos de su 
importante cargo, siendo casi segu-
ra su permanencia allí hasta el lunes 
venidero. 
A DEiSPACHAR 
E l (Secretario de la Presidencia se-
ñor Montoro, fué hoy a la Quinta 
"Durañona," en Marianao, a des-
cachar con el general Menocal va* 
[*ioa asuntos de la oficina a su car-
RIO 
Reorganización d« la Asamblea Pro-
vinciail.— Carta del general Pino 
Guerra y del coronel Lazo a los 
Delegados. 
Habana, Io de Junio de 1914. 
A los señores Delegados a la Asam-
blea Provincial del Partido Liberal 
de Pinar del Rio. 
Estimados correligionarios: 
Como ustedes habrán visto en la 
prensa diaria, la Asamblea ha sido 
convocada para él dia 7 del actual, 
por el general Alberto Nodarse, con 
el objeto de constituirla. Con fecha 
de hoy aparece un escrito, donde se 
deja sin efecto la citación o convoca-
toria referida, y se cita para el dia 5 
de Julio próximo. 
Las razones que expone nuestro 
amigo y correligionario el general 
Nodarse, no son otras que la de su 
enfermedad, la que lamentamos sin-
ceramente, a la vez que hacemos vo-
tos por su pronto y total restableci-
miento. Pero como creemos que cau-
saría un gran trastorno a los señores 
Delegados, el suspender la reunión 
convocada para el domingo 7 de los 
corrientes, es por lo que hacemos 
constar, por este medio, que ese día 
se constituirá la Asamblea Provincial 
de nuestro Partido, y por lo tanto, a 
todos y cada uno de los Delegados, 
rogamos asistan a la citada constitu-
ción; haciendo constar que tenemos 
la seguridad que han de estar presen-
te la casi totalidad de ellos. 
En el sensible caso de que el gene-
ral Nodarse, nuestro querido corre-
ligionario, siguiese enfermo, y como 
el primer vicepresidente, coronel Po-
licarpo Fajardo, falleció, presidirá el 
acto el segundo vicepresidente, gene-
ral Miguel Lores, actuando de secre-
tarios 'los que lo son del Ejecutivo que 
cesan. 
Ya saben los señores Delegados a 
la Asamblea Provincial del Partido 
Liberal de Pinar del Rio: el domingo 
7 de los corrientes se constituirá la 
citada Asamblea, con la casi totali-
dad de sus miembros, legalmente 
electos por las respectivas Asambleas 
Municipales, y de acuerdo con los 
mandatos de la Asamblea Nacional, 
que autorizó la reorganización daí 
Partido en toda la República. 
De ustedes muy atentos amigos y 
correligionarios, 
Faustino Guerra. Manuel Lazo. 
UN CASO COMO 
HAY MUCHOS 
Insertamos a continuación de estas 
líenas una carta que recibimos ayer de 
unos vecinos quejosos del mal estado 
de las calles. De estas quejas como ha-
brán notado los lectores, recibimos mu-
chas, y aunque algunas veces el jefe del 
ramo de calles nos atiende, lo cual agra-
decemos, es lastimoso que sigan las co-
sas en ese estado por no acabarse nun-
ca la descomposición de calles. 
Muy cerca de nuestra redacción, en 
medio del Paseo del Prado, esquina a 
Dragones, han abierto varios ' huecos 
por los que se ve una especie de subte-
rráneo abovedado que dicen ser de 1i 
antigua Zanja Real, y desde hace un 
mes permanecen dichos hoyos al descu-
bierto con peligro de que alguna criatu-
ra caiga en ellos. 
Además, en el fondo hay aguas es-
tancadas y por consiguiente mosquitos 
ydemás bichos . 
i, No se podría arreglar de una vez ? 
Pero vaya a continuación la carta 
que nos envían unos vecinos: 
Señor Director del Diabio de la Ma-
rina. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben suseriptores del 
periódico que usted tan dignamente di-
rige y vecinos de la calle de Revillagi-
gedo esquina a Corrales, suplicamos 
encarecidamente a usted, se sirva Ha-
mar la atención a quien corresponda 
en las columnas de su valiente publica-
ción, para que remedien los perjuicios 
que sufrimos y que le exponemos en 
estas mal trazadas líneas. Es el caso, 
señor Rivero, que desde el mes de No-
viembre del año pasado que dieron co-
mienzo las obras del alcantarillado do 
estas calles así como la instalación de 
la cañería del agua, venimos sufriendo 
las consecuencias de dichas obras, al 
extremo de haber estado en todo este 
tiempo paralizado el tráfico, unas veces 
por estas obras y otras por el estado 
intransitable como han dejado esta*; ca-
lles arriba mencionadas y a usted no se 
le ocultará que con estos motivos, nues-
tros intereses han experimentado gran-
des quebrantos; pero como al fin eran 
obras necesarias que redundaban en 
beneficio de todos, hemos soportado to-
dos esos perjuicios y hemos callado 
tantas molestias. Ahorá bien, señor Di-
rector lo que no tiene nombre es lo si-
guiente: " L a compañía del alcantari-
llado acabó sus trabajos hace como tres 
meses y cuando ya creíamos llegado el 
día que dieran comienzo los trabajos 
se le ocurre a la empresa del gas abrir 
en la esquina de las calles antes men-
cionadas, unas furnias (que así puede 
llamársele), con el pretexto de arreglar 
la tubería maestra y asómbrese señor 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A D E G Ü I R A D E M E L E N A 
1.—«Ríénm, señorita Inés Bacal lao. 2a.—Primera, Dama de Honor,. s eñorita Eloísa Figarola. 3.—Segunda 
Daana, sfiñoerita Adela VaMás. 4.—rercera Dama, señorita Esperanza Crespo. 5.—Cuarta Dama, señorita Mo-
ra Alomo. 
En. 3a edición de ayer tarde hemos publicado la crónica que relativ a a este certamen nos envió nuestro 
corresponsal en Güira de Melena. 
ROOSEVELT 
iRvero, desde que dejó abierta esta 
zanja que ya lleva tres meses de abier-
ta, no han hecho nada y tienen aban-
donado el trabajo, mostrando con esto, 
que se burlan miserablemente de los 
vecinos que firmamos esta carta. 
Nosotros desearíamos que el doctor 
Lójoz del Valle se diera una vueltecita 
por aquí, para que viera por sus pro-
pios ojos lo que constituye un verda-
dero foco de infección, pues con las 
aguas llovedizas que se depositan en las 
zanjas y su criadero de mosquitos co-
rrespondiente y las pestilencias de las 
aguas de dichas zanjas, son más que 
suficiente para que se desarrolle una 
verdadera epidemia que acabe con to-
dos los vecinos de esta barriada. 
En fin, señor Director, creemos que 
con lo expuesto se dará cuenta de nues-
tra queja y esperando ser complacidos 
de nuestra petición le anticipamos las 
gracias y quedan de usted sus affmos y 
S.S.S., 
Habana, 29 de Mayo de 1914. 
E. Días, Ortega, García y Crarcía, M. 
Garda Pulido, Abelardo Insúa, pp. 
M. M. Garda. 
TAFT Y WOODR 
' SOBRE EL 
El "IPIRANGA" EN PUERTO 
E L C O N S U L D E C U B A E N H E R I D A L L E G O H O Y . N O E S 
C I E R T O Q U E E L J E F E P O L I T I C O D E E S A C I U D A D A T R O -
P E L L A R A A L O S C U B A N O S . D o S M U L T A S Q U E S U -
M A N 1.086,000 P E S O S . E L **BAVARIA'* S A L I O D E 
V E R A C R U Z E S C O L T A D O P O R E L " D R E S D E " . 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Veracruz el vapor correo 
alemán *' Ipiranga.." 
Este barco, según publicamos opor-
tunamente, llevaba un cargamento le 
armas para Huerta, consignado a Ve-
racruz, pero como esa plaza está en 
poder de los americanos, y éstos hu-
bieran decomisado el citado carga-
mento de armas, el capitán del "Ipi-
ranga" cumpliendo órdenes de la 
casa armadora de Hamburgo, se di-
rigió a Puerto Méjicoy y desembarcó 
allí las armas en cuestión, entregán-
doselas a las autoridades huertistas. 
Esta actitud del capitán del "Ipi-
ranga," imitada por el del vapor 
^Bavaria," de la propia Compañía, 
que también llevaba armas para el 
presidente mejicano y los desembar-
có en Puerto Méjico, causó honda 
impresión entre los americanos, ios 
cuales, al regresar los citados buques 
a Veracruz, impusieron fuertes mul-
tas a sus capitanes. 
Al del "Ipiranga"' le exigieron 20 
pesos mejicanos por cada bulto de 
los desembarcados en Puerto Méjico, 
ascendiendo la suma a la cantidad de 
novecientos mil pesos. Al "Eavaria" 
le impusieron $186,000 de multa tam-
bién. 
Depositadas ambos multas salió el 
"Ipiranga" el día 2 con rumbo a la 
Habana, y el "Bavaria," que iba 
escoltado por el crucero ''Dresden," 
para Tampico. 
Entre los pasajeros para la Habana 
ficuraba el Cónsul de Cuba en Méri-
da, Yucatán, señor Cresceneio Varo-
na y Hurtado. 
Un cubano, llegado a la Habana 
por la vía de New Orleans, vino con-
tando que el Jefe Político de Mérida 
había emprendido una cruzada con-
tra los cubanos residentes en esa ciu-
dad, a los cuales atrepellaba inicua-
mente y por el sólo hecho de ser cu-
banos. 
También se había dicho que el 
Cónsul cubano en Mérida, señor Va-
rona, había tenido que salir huyendo. 
E l señor Varona ha desmentido 
ambas noticias. Cuanto a lo primero, 
dice que se trata de disposición del 
citado Jefe Político estableciendo el 
arresto de los vagabundos y que en 
algunos casos, desde luego, han sido 
detenidos cubanos, pero que él había 
logrado siempre que los dejaran en 
libertad bajo promesa de reembar-
carlos, como hizo con varios de ellos 
en el vapor "City of Tampico." 
^ Con respecto a su salida de Méri-
da, dice que obedeció a una orden 
de la Secretaría de Estado para que 
se trasladara a Veracruz. 
Cuenta el señor Varona que le cos-
tó un trabajo ímprobo llegar a esa 
(Pasa a la tepcera página.) 
EL CAPITAN CAMPIÑA 
En la mañana de hoy ha vuelto a 
tomar posesión de su cargo, el Ca-
pitán Campiña, habiendo sido desig-
nado para mandar la 6a. Estación. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: me ha extrañado que lós opo-
sicionistas de la ley sobre el divorcio 
que se ha presentiido recientemente en 
nuestro Congrest», cuyos miembros, se-
gún frase gráfica de Taft refiriéndose 
a nuestros congresistas, "are so proli-
fic in pernicious activities," (son tan 
prolíficos en actividades perniciosas) 
me extraña, repito, que no hayan citado 
las manifestaciones de Gladstone, Sir 
Robert Peel, Lord Palmerston, Lord 
Brougham, John Bright y Disraeli (to-
davía no habían creado a éste Conde de 
Beaconsiield) combatiendo en la "Hou-
se of Comtions" la creación de la "Di-
vorce Ceurst," el año 1858. 
La jurisdicción sobre el divorcio que 
entonces existía, era privativa de la 
''House of Lords-," (este cuerpo es el 
Senado y el Tribunal Supremo británi-
co),—es decir, tiene atribuciones legis-
lativas y judiciales, y al establecerse la 
"Divorce Court," se suscitaron debates 
históricos en la Cámara de ios Comu-
nes. 
En esas discusiones Gladstone rayó 
muy alto; desde un principio advirtió 
que no consideraría el problema del di-
vorcio desde el punto de vista de la 
religión de Cristo ni de la moral, por-
que daba por hecho que ninguna per-
sona sensata osaría defender el divor-
cio bajo esos aspectos, y, por tanto, se 
limitó a demostrar, con datos y ejem-
plos históricos, los efectos demoledores 
de la institución del divorcio en los 
tiempos antiguos, señalando, especial-
mente, cómo una de las causas que más 
contribuyeron a la decadencia y caída 
definitiva del imperio romano, fué la 
desmoralización social acarreada por el 
abuso de los divorcios, y aduciendo 
ejemplos similares en naciones moder-
nas. 
Pero todavía más formidables argu-
mentos contra el divorcio podremos ha-
llar en obras y discursos de eminentes 
anglo-americanos, tronando contra un 
mal que está gradual pero segurameTí-
te socavando las instituciones de los 
Estados Unidos. 
Podría citar al granel filípicas con-
tra el divorcio pronunciadas por "yan-
kis," pero me limitaré a transcribir 
algunas frases, respectivamente, de 
Roosevelt, Taft y Woodrow Wilson. 
Cito de un discurso de Roosevelt: 
"Una vez que el "Partido Progresis-
ta" esté en el poder y cuente con ma-
yoría en las Cámaras, este país experi-
mentará reformas transcendentales po-
líticas y sociales. Una de las cosas que 
me propongo combatir es nuestra mons-
truosa legislación sobre el divorcio, lla-
mada a destruir la fuerza de la tradi-
cional institución americana del "lió-
me." Desgraciadamente, no es dado a 
todos los seres humanos el no equivo-
carse en el camino de la vida; y si esto 
es verdad en los asuntos más comunes, 
mucho más lo es respecto de la unión 
de dos personas en matrimonio. Hay 
casos en que se impone la separación 
material de los cónyuges, pero el matri-
monio implica unaWón espiritual que 
no puede disolverse por decreto de nin-
gún tribunal humano, porque si la san. 
tidad e indisolubilidad del matrimonio 
nb constituyen un principio cordial del 
cristanismo ni yo ni nadie ha enten-
dido el Nuevo Testamento, "¿con qué 
derecho nos llaniamos un pueblo cris-
tiano, violando una ley fundamental 
del código de Cristo?" 
" E l matrimonio es entre todos los 
contratos humanos el más inviolable e 
irrevocable; todos los demás pactos se 
pueden disolver; las naciones pueden 
abrogar tratados entre sí; los comer-
ciantes disolver cualquier lazo finan-
ciero; los hermanos pueden abandonar 
el techo paterno, y, como Jacob e Isaú, 
separarse; los amigos, como Abraham 
y Lot, pueden estar justificados en in-
terrumpir sus relaciones; pero, según 
la ley de Dios, el lazo que une al ma-
rido y la esposa sólo lo disuelve la 
muerte. Yo espero vivir hasta el día 
en que sea tan imposible, por sonside-
rarse ilegal, concederse en mi patria 
un divorcio que consienta el nuevo ma-
trimonio por las partes separadas, co-
mo ahora lo es pretender que se otor-
gue una patente de corso". 
"Desengañémonos; respecto de este 
punto nuestra iglesia protestante ha 
incurrido en prevaricación. Cristo di-
jo categóricamente: aquel que se se-
pare de su mujer y case con otra, co-
mete adulterio." 
"Los comentadores protestantes an-
glicanos, para justificar servilmente 
los abusos del asesino y bigamo Enri-
que VIII , pretendieron que el precita-
do texto admitía la interpretación que 
el esposo injuriado, al separarse de su 
mujer adúltera, podía unirse legalmen-
te a otra; --pero la Iglesia católica, con 
su lógica inconmovible, como que está 
basada sobre la Roca dé las Edades 
sólo permite al consorte ofendido obte-
ner un divorcio de lecho y mesa, pero no 
un divorcio "a vínculo matrimonii." 
Moisés, el más grande de los legislado-
des humanos y jefe de los israelitas, 
para sus fines especiales, transigió, co-
bardemente y contra sus convicciones, 
en la cuestión del divorcio y nuevo ma-
trimonio ; pero él no podía sobreseer1 
una decisión de Dios que luego rati-
ficó el Salvador—el rectificador del 
Viejo Testamento, a quien debemos to-
da nuestra civilización moral moderna 
—y digo moral, porque abunda en 
nuestros tiempos la civilización inmo-
ral que legaliza el adulterio, que se 
ajusta a las constituciones humanas y 
quebranta la ley humana." 
, Taft, el primer año de su presiden-
cia, decidió que la misa conmemorativa 
que se celebra anualmente el día de 
fiesta conocida por Decoration Day, 
tuviera lugar en la Catedral Católica 
de San Patricio en Washington: per-
sonalidades del ministerio protestante 
y de la política acudieron a la Casa 
Blanca, a fin de protestar contra esa 
resolución del Presidente, alegando que 
tenían escrúpulos en concurrir a un 
templo católico, y que estimaba que era 
era injusta esa preferencia a la religión 
de Roma. 
Taft contestó a la referida Comí. 
Pasa a la página 6 
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A C O T A C I O N E S 
O T R A C U E S T I O N 
Cuando empezamos nuestra campa-
ña contra el divorcio, advertimos que 
la hacíamos "por cumplir nuestro de-
ber," y sin esperanza de éxito. Se 
U-ataba de una causa en que la mayo-
ría de los representantes divorcistas 
eran "jueces" y "partes" a la vez. 
Pero aún queda otra cuestión. E l 
señor Pino la apunta en su dictamen: 
'"Por alguien se ha dicho que el di-
vorcio absoluto, por lo que hace a los 
matrimonios contraídos con anteriori-
dad a la promulgación de la ley que 
lo declare, sería inconstitucional." 
Efectivamente: sería, inconstitucional. 
La Constitución, en su artículo 12, di-
ce de una manera clara y terminante: 
"Ninguna ley tendrá efecto retroacti-
vo, excepto las penales, cuando sean fa-
vorables al delincuente o procesado." 
Este artículo no se presta a ningún so-
fisma ni a ninguna sutileza: la ley del 
divorcio no es una ley penal que favo-
rezca a ningún delincuente, y no pue-
de tener efecto "retroactivo." Pero 
esto echaría por tierra todas las ilusio-
nes y todos los proyectos de los intere-
sados en la ley, y el señor Pino ha creí-
do dar un sablazo a la Constitución con 
uno de esos párrafos profundos de que 
está lleno el dictamen: "Se me ocu-
rre— (se le ocurre al señor Pino)—que 
tal afirmación es equivocada." 
La razón es la siguiente: "Esta ley 
no vendría en todo caso a hacer otra 
cosa que a regular el ejercicio de dere-
chos constitucionales nacidos con la 
creación de las necesidades que la mis-
ma Constitución creó, y si la razón de 
la indisolubilidad matrimonial ante-
rior a esta ley era la aceptación del ma-
trimonio como sacramento, la constitu-
ción misma garantiza la estabilidad de 
esta ley." Sea porque nosotros no es-
tamos preparados todavía para com-
prender al señor Pino, o sea porque el 
señor Pino escribe para los hombres do 
los siglos venideros, y no para los de 
hoy, el caso es que no podemos darnos 
cuenta de lo que quiso decir el señor 
Pino. Nosotros sabemos que una Cons-
titución puede cambiar o puede desen-
volverse merced al' uso, a las interpre-
taciones y a las enmiendas; pero no hay 
uso posible ni interpretación ninguna 
que puedan contradecir sus disposicio-
nes precisas y terminantes. Frente a 
una artículo que dice que "ninguna 
A D C M A R 
U n i c o F i l í r o 
v V P r u e b a d e G é r n i e n e S 
G . P e d r Ó a r i a S y C ? S e n C T l E Rey n ? 2 6 
m ^ I T e n e jamara 
B ^ L . para hielo 
e m e i i e S 
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tendrá efecto retroactivo,'''' no puede 
nada el uso, ni se concibe la interpre-
tación. Y si el señor Pino quiere de-
cir que el divorcio "nació con la crea-
ción de necesidades que la misma Cons-
titución creó," esto demostrará que el 
señor Pino tiene grandes condiciones 
para escribir libros de caballerías como 
aquel en que se hablaba de "la razón 
de la sinrazón que a mi razón se hace, 
que de tal manera mi razón enflaquece, 
que con razón me quejo de la vuestra 
f ermosura.'' 
Lo demás que "se le ocurre" al se-
ñor Pino es una equivocación. La in-
disolubilidad matrimonial entre nos-
otros no era consecuencia <ie "la acep-
tación del matrimonio como sacramen-
to" más que en el matrimonio canó-
nico; en este matrimonio, a pesar de 
todas las leyes del Congreso y de to-
dos los dictámenes que el señor Pino 
pueda escribir en su vida, la indisolu-
Ijilidad continuará. Los que se casen 
"por la Iglesia" no podrán divorciai-so 
aunque lo decreten todas las Cámaras 
del mundo. Pero el señor Pino sabe 
que además del matrimonio canónico 
existe é] matrimonio civil, que no es 
ningún sacramento, que la Iglesia con-
sidera un concubinato, y sin embargo, 
el matrimonio civil es—hasta hoy— 
también indisoluble. 
Con esta clase de matrimonios, con-
traídos "por toda la vida" cuando aún, 
nadie pensaba en el divoî cio, la ley tam-
poco tiene nada que ver: los que los 
contrajeron se comprometieron a su-
frir todas las consecuencias qué pu-
dieran derivarse de su indisolubilidad. 
Quizás entre ellos haya algunos a quie-
nes les conviniera divorciarse: pero el 
resto puede llamarse engaño, porque se 
concede a uno de los cónyuges una li-
cencia que es un peligro para el otro, 
y que inutiliza el contrato que hicieron 
los dos, a plena conciencia y con toda 
libertad. Para evitar que ocurran es-
tas cosas, dic? la Constitución que 
ninguna ley tendrá efecto retroactivo. 
Pero pudiera ser que también en es-
fco pensara el señor Pino como aquel 
Coronel americano, de cuyo sable le 
hablaba el señor Campos Marquetti: 
aquel Coronel decía:—¡Yo no permito 
nunca a la Constitución interponerse 
entre los amigos!... 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
LO QUE DICE MR. U N E WILSON 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
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E l papel Huerta ha ganado mu-
chos puntos—me dicen—desde el 
asunto del "Ipiranga" y del "Bava-
ria." 
Tal vez sea así; pero yo me incli-
no a creer que la diferencia no está 
tanto en el alza del papel Huerta co-
mo en la ¡baja del papel "Wilson. " 
Su política en Mciieo está siendo 
cada vez más criticada en el Senado 
y en la prensa de los Estados Unidos, 
critica que por tratarse de personali-
dades como Mr. Smith, senador por 
Michigan, y como Mr. Lañe "Wilson, 
antiguo emJbajador de los Estados 
Unidos en Méjico, ni puede desper-
tar desconfianzas ni es posible qui-
tarles autoridad en .1a materia. 
•Dice Mr. Henri L . "Wilson que el 
único culpable de los horrores que 
estamos presenciando en .Méjico es el 
presidente de los Estados Unidos por 
haberse obstinado en no reconocer a 
Huerta sin causa que justificase su 
actitud. 
"Yo lo recomendé—agrega—cuan-
do el problema mejicano era una pe-
queña nube en el horizonte. Y lo re-
comendé porque entendía que Esta-
dos Unidos salía con ello ganando, 
aparte de los hechos sangrientos que 
se hubiesen podido evitar." 
Y termina Mr. L. "Wilson diciendo 
que el gobierno de Washington ha 
tenido en sus manos la paz y la gue-
rra, decidiéndose por esta última con 
notorio perjuicio del concepto que 
el pueblo sajón había ganado entre 
los latinos de Amiérica, en fuerza de 
propagandas bien sostenidas por Mr. 
Root y otros altos políticos de la 
Unión. 
Testimonio semejante no creo que 
sea mirado con recelo por quienes nos 
tachan de parciales. Y eso que el ex-
embajador de Méjico no habla de 
las relaciones de Washington con 
Pancho Villa, tema que, por sí solo, 
es bastante para escribir un delicio-
so poema. 
* 
Las hazañas de los rebeldes deja 
rán recuerdo imperecedero en la ms-
toria de las revoluciones mejicanas. 
Las noticias últimamente llegadas de 
Tampico son tan peregrinas como las 
anteriores de Chihuahua y Torreón, 
no dejando duda alguna sobre los 
propósitos rapíñeseos de estos le 
galistas" cuyo lema " L a propiedad 
es un robo" lo pasean triunfante por 
sus dominios. . . . 
La primera preocupación de estos 
héroes al llegar a Tampico ha sido 
la de redamar un millón de pesos. A 
la compañía de petróleo " E l Agui-
la" se le ha exigido 400 m i l a l se-
ñor Trápaga, cónsul de España i m 
mil; cien mil a una fuerte casa de 
comercio; otros tantos al cónsul de 
Alemania y los 250 miil restantes los 
pagara el pequeño (omercio de la 
población. . -, j 
Para recaudar estas cantidades se 
ha fijado un plazo de diez días, cum-
plido el cual comenzarán las escenas 
de sangre si no se hace efectivo el so-
licitado millón de pesos; 
E l cónsul alemán, por lo pronto, ya 
ha contestado que no dará un solo 
peso; y como se le dijera que ese di-
nero era para proteger a los alema-
nes, dijo que él sabría defenderlos 
sin necesidad ele pagar lo que no de-
bía. 
El pequeño comercio, naturalmen-
te, no ha podido satisfacer la canti-
dad exigida. Las autoridades, ante' 
esta imposibilidad que han podido 
comprobar, se han incautado dê  las 
existencias de cada comercio, dándo-
se el caso—dice E l Com*rier des Etaís 
Uuis—que muchos soldados que en 
su vida se calzaron, lleven zapatos 
puestos y uno o dos pares más col-
gados al hombro. 
Estos son los réivindicadores de la 
"buena causa," y se me censura por-
que no bato palmas en honor del go-
bierno de Washington que los es-
timula, y protejo. Y al sentido común 
que lo parta un rayo, 
C. del \\. 
B a t u m l i o 
La Cámara aprobó el divorcio; no 
me ha sorprendido; ni por un momento 
puse en duda que eso sucedería. Lo 
que me habría sorprendido sería que 
me dijeran: "el Congreso, a los doce 
años de República, ha votado una ley 
creando las Escuelas Normales para 
que tengamos magisterio a la altura del 
de las naciones maestras." E l Senado 
aprobará también. Si me prometieran 
que el Senado votaría la creación de 
un Asilo Nacional de Ancianos, sonrei-
ría incrédulo. Si me anunciaran que 
del pudridero qufe se llama Escuela Co-
rreccional, nuestro Congreso hacía un 
Reformatorio modelo, como Elmira o 
"am urbam," para hacer ciudadanos 
honrados de todos esos ladronzuelos y 
pederastas, me permitiría dudar. 
De innovaciones festinadas, y de 
efectismos que producen eco en las tur-
bas iletradas, sacan armas de popula-
ridad los legisladores reeleccionistas. 
Hay que trabajar por nuestro bien 
particular, y que se hunda el abismo. 
Felicito a los abogados que han de 
intervenir en los procesos por divorcio. 
Así como así, harto difícil resulta vi-
vir de algunos bufetes: tanta es la com-
petencia y tal la paralización de los 
negocios. 
He de dar gracias al amable redac-
tor de los "Puntos de vista" de " E l 
Triunfo" por sus comentarios a mi 
Baturrillo del lunes. Pero no ha si-
do benevolencia la mía, aplaudiendo 
los beneficios hechos a la escuela cu-
bana durante el Curso Escolar que 
termina "por aquellas autoridades téc-
nicas con quienes he estado en reía 
ción"—fueron mis palabras. De lo 
malo que haya podido hacer o de lo 
bueno que no haya hecho el señor Se-
cretario, nada he dicho; de todos mo-
dos a éi-no le imoortan ni mis aplau-
sos ni mis' censuras. 
Se han creado muchas escuelas, me-
jorado los edificios y realizado subas-
tas para dotarlas do material y mobi-
liario de que han venido careciendo du-
rante muchos años, no obstante consig-
narse en presupuesto cantidades bas-
tantes para ello. No sé en qué se 
ha invertido lo consignado. 
En mi provincia al menos, todos los 
inspectores están capacitados y la ins-
pección ha sido fructífera. Ya no hay 
maestros cu comisión, pagando el Es-
tado dobles sueldos, ni maestras de 
costura imaginarias en las Juntas. Al-
go se ha hecho; poco, muy poco, pero 
algo. Es la verdad. 
Y ahora una. súplica al ilustrado 
E s t e es el t a m a ñ o a que 
q u e d a r e d u c i d o el C O O H E , 
C U N A de a c e r o , piegadi2o, 
c o n capota , p a r a n i ñ o s ; co! 
m o se ve, e s fác i l detraspor, 
tarlo a c u a l q u i e r parte. 
V é a s e la v a r i e d a d defbiv 
m a s de estos c o c h e s qUe 
v e n d e la J u g u e t e r í a de |a 
m o d a . 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O , | 
Se envían al interior de la Isla, 
compañero, no obstante agradecer su 
noble intención para conmigo. Aleje 
de su mente toda idea de que yo pue-
da, por fas o nefas, desempeñar tale; 
o cuales altos puestos. Sé lo qué Valfí 
y para lo que sirvo. Y si no lo supiera, 
los ilustres de mi tierra me han de-
mostrado que bien se está San Pedro 
en Roma, y toda ambición han matado 
en germen. 
Don Tomás no; porque no fui estra 
dista nunca, a pesar de admirar la hon-
radez de aquel hombre. Pero Gómez 
sí; insistió en necesitarme: me r6([iii. 
rió en presencia de varios amigos; me 
anunció imponerme la obligación de 
ayudar a la patria a su lado, y no 
he tenido el honor de saludarle déspuéa 
de su elección. Menocal sí: no de mis 
aptitudes, de mi honradez sí dijo a al-
gunos amigos míos necesitar. Wifre-
do, Collautes, diea más. me lo aségura-
ron, aun sin saber si yo creía bastante 
mi honradez para servir al ilustre óe-
neral. Y . . . con gusto anoto sus éxi-
tos y con pesar sus deficiencias. 
/.Recuerda el de los "Puntos de vis-
ta" aquella frase familiar con que mu-
chos expresan su inconformidad: aNo 
soy plato de segunda mesa": Pues 
bien : yo no seré nunca de tercera mésa. 
Dios me hizo descender de euskaldmias. 
Y otra vez gracias al colega. 
joaquin N. jMIAIMBUIKT. 
E'- ENCANTO acata de recroir las nu*-
vas formas de corsés Boa Ton. para i» 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señor ías. Gallaao y 
Ean ItafaeL 
" U FLOR DE 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
ACEITUNA más sabrosa y exquisita que se í01* 
^ • ^ ^ porta en Cuba. Usted, seguramente, no la conoce-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape-
ritivo. Especiales para entremés. De venta en todas 
casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
464— Jn-l 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
GRAN GABINETE ELECTRO DENTAL 
(ESTO NO ES CLINICA) 
SALUD, núm. 20, esquina a San Nicolás. Teléfono A-6448. Habana. 
D i r e c t o r : D r . E . D E L M A S . 
Montado con indis los adelantos modernos e higiénicos conocidos. 
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Visí nos si necesita arreglar su boca, no malgaste su dinero, aquí lo 
arreglarán la boca garantizándolo el trabajo y por muy poco dinero. 
Nuestra seriedad es la mejor garant ía . 
S E H A C K N T R A B A J O S A P I ^ A Z O S L 
HORAS DE CONSULTAS; 
De 8 de la mapana a 9 de la noche. Días festivos de 8 a 1 
V E A L O S P R E C I O S 
Por un cauterio .., . . ..$0-20 
Por una extracción 0-50 
Linpieza de la destadura, desde 0-50 
Orificaciones, desde 1.00 
Empastes, desde 0-60 
Incrustaciones oro, 24 k., desde 1-00 
Dientes de espiga, desde . .• . , > l-50 
Corona oro 22 k., desde 3-7J 
Idem Richmond, desde 4-24 
Puente de oro, por pieza, desde 2-50 
Dentaduras de caucho, desde . . l ' ^ 
Idem de oro 22 k., desde . - . 8 48 
J U N I O 4 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L E S T A N D A R T E D E L E O N 
En el Centro Castellano, se reunió 
la Comisión gestora del Estandarte 
leonés, para dar cuenta de los traba 
jos efe curados por las diferentes co-
tn-isiones nombradas para llevar a ea-
[>o con el nia\Tor explendor la be-ncli-
áón de) estandarte y la romería ea 
ionor del mismo. 
En ella se dió caieuta de los explén-
aidos donativos en .metálico, llegados a 
tnanos del Presidente, por connotados 
leoneses y miembros .prominentes de 
la Colonia 'Castellana, taJes como los 
»eñores Conde .de Sagunto, Nicolás 
Merino, Juan y Agustín Guerra, Luis 
Vid aña y otros que enterados del fin 
benéfico que persigue, gustosos han 
oirecido su óbolo. 
Ypara dar cuenta de todo y ulti-
mar detalles indispensables a viltima 
hora, quedó la Comisión en reunirse 
así como todos los leoneses que lo de 
seen, el ipróximo viernes día 5 a las 
8 de la noche en el local del Centro 
Castellano. 
En medio de un entusiasmo deliran-
te, presagio de un triunfo colosal, se 
levantó la sesión. 
La Peste Bubónica 
PURA ADOXSO 
Se ha oiperado una ligera mejoría 
dJurante la madrugada y la mañaina 
de hoy. en el estado de la enferma 
de peste bubónica Pura Alonso. 
Jjos médicos de asistencia en el Hos-
pital "Las Animas", ahrigan espe-
ranza de que pueda salvarse dicha 
paciente del fatal desenlace que se 
esperaba. 
STX NOVEDAD 
Durante todo el día de ayer no se 
ha presentado ningún caso sospechoso 
de peste bubónica en toda la ciudad. 
CASA QUEMADA 
" ¡La autoridad provincial de Pinar 
¿el Río, ha dado cuenta a la Secre-
taría de Gobernación, de haberse que-
mado en la finca del señor Antolín 
¡A. Rubio, en Guane, una casa desha-
bitada, de tabla y guano, en la cual 
se guardaban varios ci jes de ta'baco 
en rama. 
El hecho se cree intencional, des-
conociéndose quiénes hayan sido los 
autores. 
AL ;íJAY A L A Y . " 
Jugando al " Jay-alay'*? en la Batería 
de Santa Clara, recibió una contusión 
en el arco superficial izquierdo, el ar-
tillero Román Núñez. 
Fué curado" en el Hospital Merce-
des. 
Con garantía de alhajas de oro. plâ  
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia, 
'tad. Teléfono A 4376 
24.°, 1. Jn.-l 
Amenazas oor dinero 
Agramonte, junio 4.14 las 9.30 a. m, 
DIARIO.— Habana. 
Ayer fué preso ipov el jefe de la po-
licía de este-pueblo en momentos que 
recibía el dinero, Irene González a 
quien lo acusa el rico colono Andrés 
Fagundo de haberle exigido con ame-
nazas 70 centenes. Aunque se le ocupó 
el dinero al detenido, niega el hecho 
alegando que se trata de un préstamo. 
CORRESPONSAL. 
E s t a d o 
LA COHIBI NACION CONSTELAR 
E l (Secretario y el Subsecretario de 
Estado sometieron esta mañana a la 
aprobación del señor' Presidente de 
la República, la combinación consu-
lar. 
E L MINISTRO DE FRANCIA 
Esta mañana se entrevistó con el 
•Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, el 'Ministro ds Francia, Mr. 
Le Clercq. 
RENUNCIA 
E l señor Antonio Zambrana ha re* 
nunciado el cargo de Ministro de Cu-
ha en el Perú, cuyo puesto volverá a 
ocupar probablemente el señor Car-
los Armenteros, que había sido tras-
ladado a Colombia. 
T R A S L A D O 
El afaonado colegio ^ Hogar y Pa-
feria", dirigido por las ilustradas pro-
fesoras señoritas Pallí, se ha traslada-
do de Villegas 109 a Sol 95. Teléfono 
A-6419. 
Ténganlo presente las señoras ma-
más de las a.l'umnas externas y cuan-
tas personas deseen saber de un coli-
gió recomendable para la educación 
de sus hijas. 
ssmmR 
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^ ü o d o s a d m i r a n u n a t ez hermosa* 
Crema Orient; 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DK1> 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Proteje la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
TJSL Crema Orienta? de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel liinpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Ori«ntaI de Gouraud la venden los farmacéuticos y los CO-
merciautes que tienen artículos de tocador. 
F E R D , T . H O P K I N S , 
Propietario» 
3T Greai Jones Street, Nueva York, E , U* A» 
ERVICIO PARTICULAR DEL "DlAKiO 
C O M E N T A R I O S D E L A 
DELA 
P R E N S A 
Mr. Roosevelt s e r á cortesmente rec iUda 
E l p u e b l o e s p a ñ o l o l v i d a r á e l u l t r a j e . 
Los periódicos de Madrid, afirman 
que la nación española recibirá cor-
tesmente a Mr. Roosevelt olvidando 
que fué uno de los que combatió con-
tra España en 1898. 
También olvidaremos a fuer de hi- i 
dalgos, dice un diario, lo del teatro 
de Nueva York donde se exhibe un 
mono que pisotea la bandera españo-
la, y la actitud innoble del público 
que eso aplaude y la del gobierno que 
consiente semejante canallada. 
L o s f e d e r a l e s b l o q u e a 
r o n a T a m p i c o 
Ciudad Méjico, Junio 4. 
E l Ministro de la G-uerra, general 
Blanquet anuncia que los- federales 
establecerán el bloqueo contra Tara-
pico con objeto de impedir que en 
dicho puerto entren armas y muni-
ciones procedentes de Nueva Orleans. 
E n r i q u e 
Londres, Junio 4. 
Circula la noticia de que las sufra-
gistas están tramando algo serio con-
tra el Príncipe Enrique, el tercer hi-
jo del rey Jorge. 
Dos detectives han sido enviados a 
Eton para que protajan al Príncipe 
contra cualquier atentado sufragista. 
¿ o s a m e r i c a n o s i m p e -
d i r á n e l b l o q u e o 
Washington, Junio 4, 
Espérase que ocurra algún disgus-
to entre americanos y huertistas en 
Tampico, a causa de la determinación 
de los Estados Unidos de mantener 
abierto dicho puerto. 
Bícese que hace máo de quince 
días que la Secretaría de Marina ha 
dado las órdenes oportunas a los al-
mirantes Badger y Mayo para que 
impidan el bloqueo contra Tampico, 
caso de que los federales quieran es-
tablecerlo. 
SORPRENDIDO 
Al Vivac fué remitido anoche Juan 
Vidal y Silva, sin domicilio, por haber-
lo sorprendido el vigilante 508 regis-
trándole los bolsillos a los individuos 
que dormían en el Parque Central. 
L A R E P R E S E N T A C I O N A S B E R T I S T A 
'El señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, Presidente de la agrupación as-
'bertista, y el abogado señor Roig, 
miembro de la misma, visitaron hoy 
al Secretario de Gobernación señor 
Hevia, para manifestarle en nombre 
de los políticos de su filiación, su de" 
•cidido propósito de acatar los hechos 
tal como han sucedido sin provocar 
disturbios, ni hacer nada atentatorio 
al buen orden que debe reinar en la 
República, esperando a que en un 
plazo no lejano, la verdad se abra 
paso. 
Dichos señores pidieron al citado 
Secretario les consiga 'Una audiencia 
para entrevistarse con el general Me 
noeail para hacerle las mismas mani-
festaciones y hablar de otros particu-
lares relaeionado's con la agrupación 
a que pertenece. 
J u s t i c i a 
DAS HORAS DE OFICINA 
La Asociación de Empleados del 
Estado ha pedido al. Presidente de la 
República que durante los meses de 
verano las horas de oficina sean de 
siete a doce de la mañana, a partir 
del día 9 de julio. 
La Secretaría de Justicia informa-
rá en sentido favorable la solicitud. 
A g r i c u l t u r a 
LA VEDA DE 'CAZA 
E l Inspector General de Caza y 
Fauna, señor Centellas, se ha queja-
do al Secretario de Agricultura, Co-
niercio y Trabajo de •que en la boca 
de Jaruco, no obstante la veda, se 
viene cazando la paloma torcaz, sin 
aue la Guardia Rural trate de impe-
dirlo. 
La veda termina en Septiembre. 
E N E L ''MOLINO." 
Por sostener una reyerta en el exte-
rior del "Molino Rojo," fueron deteni-
dos por el vigilante Especial número 
33, José López Villamil, de Luz 91 y 
Francisco Pérez González, de Maloja 
114. 
Ambos resultaron lesionados. 
M O D A D E 
CON TACON LUÍS XV. CliBAIN 
COMO EN PARIS Y NEW YORK 
L o n i s e d a • . . « • 
G a m u z a b l a n c a . . . 
L o n a b l a n c a . . . . 





Se remite franco de porte a! interior de la isla 
y Giba, Juan Mercadal y fino. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera p i a ñ a 
ciudad, debido a las interrupciones 
de todas las vías de comunicación. 
De Progreso fué a Puerto Méjico en 
el vapor "Dania" y de aquel puerto 
a Veracruz en ferrocarril. 
En Veracruz, el señor Varona, de-
cidió venir para la Habana, de sega-
re que sin permiso, porque ayer mis-
mo informaba el ¡Sabsecretario de 
Estado a los periodistas que a esas 
•horas el señor Varona debía estar 
nuevamente en posesión de su cargo. 
E l señor Varona ros manifestó 
que, imposibilitado de volver a Mé-
rida, desde Veracruz había venido a 
•Cuba para recoger a su familia y em-
barcarse por la vía de Nueva Or-
leans para la citada eindad yucateca. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Ipiran* 
ga:" 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na en Méjico, Woo Cbung-Yei. 
E l señor Ramón Lujan, hermano 
del iSuibsecretario de Gobernación de 
Méjico. 
D. Francisco Terrazas, rico hacen-
dado de Chihuahua, con su familia; 
José González 3̂  familia; Manuel Ra-
mos y señora; Jorge Puss y señora; 
Víctor M. Suárez, Juan de Pon, y 
J . TI. ¡Bell, periodista americano. 
•De tránsito va el Cónsul de Espa-
ña en Cuernavava, don José Díaz. 
Y los hacendados españoles, resi-
dentes en Méjico, don Toribio Gar-
cía Alvárez y señora; Pedro Argana 
v Tibureio Silvestre. 
FUEGO EN E L '' FUERST BIS-
MARK." 
A bordo del vapor correo alemán 
"Fuerst Bismark" ha ocurrido un 
incendio. 
Ayer, a consecuencia de haberse 
fundido un alambre de la luz eléctri-
ca, comenzó el incendio en los lava-
deros. 
E l incendio careció de importancia; 
pero de todos modos causó algunos 
desperfectos en el citado departamen-
to de los lavaderos. 
Esta mañana la tripulación logró 
exterminar las llamas. 
E l "Fuerst Bismark" se halla to-
davía en puerto, esperando instruc-
ciones de la casa de Hamburgo para 
dirigirse al lugar que le inidquen, 
pues con toda probabilidad no irá por 
esta vez a Méjico. 
E L "JULIAN ALONSO" 
E l vapor cubano "Julián Alonso" 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso, conduciendo 
carga de mercancías en general. 
c*AGiRiA T R E S 
| S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
J u n i o 4 
P l a t a e s p a ñ o l a de . . . . . . 9 9 ^ a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 1 0 9 ^ a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 109 
C E N T E N E S . . a 5 - 3 0 er) p l a t a 
í d e m . e n c a n t i d a d e s a 5-31 
L U I S E S a 4 - 2 4 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 2 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 
B013A PRIVADA 
COTIZACION BE TAL9RCS 
Bületes del Banco Español tío ¿a Isla d« 
1 a 3 
Plata española contra oro eepafioí 
99*4 a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 









En la décima Estación manifestó 
Olalla Gómez Cnrbelo, de 23 número 
24. oue sumenor hija de 11 años. Ma-
fia Luisa Guillo Gómez, la insulta y 
no la obedece, por lo que ella desea due 
se le recluyan en un Asilo Coi^ocdonál. 
Empréstito de la República 
de Cuba : . . . 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaoionas primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera ñipo-
teca, F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda id : N 
Id. primera id. Ferrocarrü 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 87 sin 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de. la Habana. . 107 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rarlway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ía Ha-
bana. , i . 108 118 
Id. Hipotecarlas Serle A dsi 
Banco Territorial (drOTi-
laciñn) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . Ñ 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñia de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106% 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 55 125 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 95% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Ivacional de Cuba. . 120 125 
Banco Cuba N 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada «7% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway,8 Limited Prete-
rida». . . . . . . « . . N 
id. id. (Colimes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . < N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs '"•imited Po^er 
Co. Preferidas 101% 102 
Id. id. Comunes 82% 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . N 
Ca. Cubana d« Alambrado 
d« Oas. i , N 
Dique de 1* Habana Prefe-
rentes N 
Nuera Pábrtea de Hielo. , N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas N 
Cuta;: iplecbone Company 
(comunes) 70 81 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 18 
Cárdena? C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 60 17i# 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidaj?, . . . . . . . N 
Id. id. Coínpae&. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . - N 
Habana, Junio 4 de 1914. 
331 Secretario, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. 4 
Centenes. « a .« s w y « »i 4.73 
Luises. . . v •. . y « * .»; m *.8i 
Peso plata española. . ¿ . :< * 0.90 
40 oentaros plata id. g ^ * 034 
20 centaTos plata id. . v .- « 0-13 
10 Idem. Idem. Ídem. . . . . v 9-00 
MAL DESPERTAR 
Participa José Uleavines, de Virtu-
des 18, que mientras dormía la siesta 
le hurtaron de su habitación objetos 
de vestir por valor de $36, no sospe-» 
chando quien hava sido el autor. 
VARIAS HERRAMIENTAS 
Al vecino de Pocito 44, Eugenio Ma. 
griñat y Muñoz, le sustrajeron anoche 
varias herramientas de mecánico que 
estima en cincuenta pesos plata. 
Eugenio sospecha de un negro conoci-
do por <{Veneno." 
LO MORTIFICAN 
Manifiesta Lucas Avendaño Caula, 
de Aguila 50, que todas las noches, le 
empujan la puerta sus vecinos, lo que 
cree hacen para mortificarle. 
S E SOLICITA UN BUEN EM-
PLEADO DE JOYERIA QUE PRE-
SENTE GARANTIAS. " L A CASA 
HIERRO, OBISPO 68, ESQUINA A 
AGUACATE. 
C. 2529 4t.—4. 
HERMOSEADOR DEL E C H O 
PARA USO EXTERNO 
DES A RROI/LA Y ENDURECE EL, PE-
CHO, MANTENIENDO A LA VEZ SU RI-
GIDEZ. 
De venta en todas las farmacias o es-
críbase a M. Barcsai & Co., en Aguiaj 
número 11, moderno, y ee le enTiará in¿ 
mediatamente. 
Precio: $1-85, 
C 2520 ait 4.4 
• ••̂ ••̂ '-̂ -̂ ĵwrjŵ r̂̂ ^̂ î 
S I A D E V E R A N O 
TACON DE CELULOIDE. 
HORMA 4.—ESTILO 259, F. HORMA 3. —ESTILO 215. P. 
: = : L O N I S E D A : = i 
U L T T I I V T A N O V E D A D ~ p i D A C A T A L O G O . 
S , B c n e j a m , " B a z a r I n g l é s ^ 
S A N R A F i * K L E I N D U S T R I A . 
C 2292 €-23 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 4 D E 1 9 1 4 
El Divorcio es impopular. 
D E ARROYOS. 
Nieves Amenguar,, Aleja Rico, Ni-
colasa Amengua!, Catalina Pilaluga de 
M., Consuelo González, Modesta Rico, 
Francisca Amengual, Manuela Otero, 
Francisco Catá, María Juan, Catalina 
Albisu, Ana Luisa García, María 
Allende, Manel García, Amparo Gon-
zález de López, Florinda Carrillo, Ma-
ría Bernaza de Molí, Antonio Regó, 
Margarita viuda de Molí, Valentín Re-
gó, Ramón Villava, Inocencio Casal, 
Lucía Pitaluga de Alvarez, Isabel Al-
varez, Remedios Sevane, Bartolomé 
García, Herminia Seveme, Francisco 
Díaz, Josefa Hernández, Angela Catá, 
Celia Hernández, María Valdés de 
Allende, Anita Hernández, Nicolasa 
Pozo de Pérez, Tomasa Muñoz, Ade-
laida Rodríguez, Edelmira Muñoz, Va' 
leriana Rodríguez, Lucrecia Herrera, 
Josefa Verdera, Rosa Elizagarate, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y ofleioa. 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
" T H O M A S F I L S 
RImjES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
F l i r O i Ariuncios en periódi-1*1 r S A eos y revistas. Dibu-I • ITUjU/I jos y grabados mo-
¡fernos. ECONOMIA positiva a los 
anuneiantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-| 
foro A-4937. 
2455 Jn.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones ueyael-
ren al cabello cano su color primiti-
go, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p-j~?a. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos : Sarrá, Jolinson, Taquechel y 
a Americana. 
6186 26 t 13 may 
BIEN 
S ü DESPENSA 
í^°0INAD1E ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
' ^CAFE EXTRA 
Jn.-l 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INOia) GARANTIA AB5DLUTADE HATER DESAPARECER EN tlN SOLO OIALD5 DOLORES REUMÁTOS. LUMBAGO.EIATiCA, DOLOR DE IJADA E1C Of VENTA £UORDGU€fVASyBCn/CAS 
Gonzala Herrera, Elisa Vaidés, Rafae-
la González, Agustino Caceres, Susa" 
na Escandell, María Rita Cueto, Rosa-
rio Soto, Otlia Hernández, Catalina 
Oliver de Vives, María del Carmen Ca-
tá, Ventura Borrego, Antonia Fron-
tela Viuda de C , Catalyina Marín, Ni-
colasa Catá, Luisa Mari, María Tur de 
Ardines, Carmen García de Mari. 
Nieves Hernández, Basa Alvarez de 
García, Flora Meléndez, Paula Melén" 
dez, María Antonia González, Aquili-
na Otaño, Clara Cervera, Justina Pi-
talnña, Dominga Aule, Florentino 
García, Amparo Llórente, Rícente Ro-
dríguez, Luisa Gracielo, Ramón Es-
candell, Teresa Llórente, Rodolfina 
Corea, Aurelia Allende, Josefina Co-
rrea, Celestina Piñeiro, Vicenta Es-
candell, Francisca Pitaluga, Luisa Es-
quiber, Juan Otero, Ramón Cervera, 
Andrea Miranda, Antonio Pitaluga, 
Cándido Cabrera, Agustina Rodríguez, 
Juana Pitaluga, Julio Pitaluga, Euge-
nio Pitaluga, Dolores Reyes, Pablo Pi-
taluga, Juana Pitaluga, Viuda de Ro-
ca, Ramona Fialle, Jesús García, Frn-
cisca Fialle, Antonia Otero, Manuel 
Suárez, Antonia Corea, Carlos Suárez, 
Gabriel Roca, Manuel Allende, Ange-
lita Román, Enrique Pérez, Manuel 
Fernández, Manuel Castañeda, Marga-
rita Román, Erminio García, Antonio 
N. Pitaluga, Manuel Pérez, Nieves Ote-
ro, Ramiro García, Manuel P. Gutié-
rrez, Catalina Reyes, Eugenio Pulido, 
Bnito Piñeiro, Neftalí Pulido, César 
Pulido. 
José Gutiérrez, Isabel Esquibel, Ber-
nardo Pulido, Luisa Gutiérrez, Ajito-
nio Pulido, Ramira Gutiérrez, Ansel-
mo Pulido, Paula Leal, Antonia Pu' 
lido Viuda de Argudín, José Caehimin, 
Antonia Gutiérrez, Margot L l . de Car-
bonell, Eva Pulido, V. Barras y Se-
ñora, Rosa Pulido, Josefa Pulido, Pe-
dro Elizagarate, Modesta Mimado, Ro-
gelia Rodríguez, Jesús María López, 
Porfirio Rodríguez, Manuel González y 
Señora, Brígida Pulido Jaime Berna" 
sa, Raquel Argudín, Gonzala Jordá, 
Juan Esquivell, Ursulina Bernaza, Ma. 
ría Antigua, Catalina Bernaza, Aqui-
lina Reyes, Herminia González, Asun-
ción Reyes, Francisco Rodríguez, Ma-
ría Ea. Román, Alfonso Rodríguez, 
Héctor Sugini, Regla Valdés, Agustín 
Albisu, Dolores Pozo, Jesús López, 
Adelina Valdés, Rita González, Espe-
ranza Molí, Modesta Izquierdo, Fer-
mín Escandell, Anita Bosa, Antonia 
Amengual, Celia Genaro, Lorenzo Ro 
dríguez, Emiliana Genaro, Josefa 
Campos, Antonio Piña, Concepción 
Campos. Nieves Roca, Aurelia García, 
Juan Coy, Mari Llore, Andrea García, 
Eugenio Rodríguez, Enriqueta Pitalu-
ga, Barbarita Roca, Angela Camejo, 
Eugenio Fernández. Petrona Placeres, 
Fermín Placeres. Rita Ramos, Dama* 
sio Ramos, Rosa Fortún, Amparo Jor-
da. Eduvigis Jorda, Plácido Díaz, Be 
nito Lóppz, Gregorio Pitaluga, Grego-
rio Iglesias, Manuel Cueto, Gregorio 
Correa, Eusebia Placeres. 
D E MANTUA. 
Aurora Vela de Quintana, Evange-
lina Peláez de Docal, Buenaventura 
Castro de Pitaluga, Cristina Cañas de 
Fors, Gregorio Docal de Quintana, Ro-
dolfina Gutiérrez, Lucila Docal le 
Fors, Zelmira Docal, Matilde Catá de 
Fors, María S. Casas, Carmen de la 
Cruz de Reyes, Antonia Reyes, Leopol-
dina Santovenia, María Quintero, An-
gela Santovenia, Vitalia Colomé de 
Ruiz, Paula Piñero, Antonio Duarte, 
María Antonina Castro, Estela Reyes 
de Carbonell, Guillermina Pitaluga, 
Gracieal Ruiz, Georgina Pola de Vi" 
zoso, Nieves Valdés de Ruiz, Zoila Ru-
bié, Diego Montero, Zoila Reyes, Ma-
tilde Valdés de Montero, Clara Her-
nández de Reyes. Ricardo Fors, Fran' 
cisca Valdés de Fors. 
Auírusto G. Fors. Alberto Ruiz, Ma-
nuel Fors, Ramón Carmona. Pedro Lo-
zano, Augusto Fors, Luis Ruiz, Virgi-
nia Herrera, Pedro Reyes, Pilar More-
no, Rosaura López de Peláez, Catali-
na Inglés de Herdez, María Luisa Ger-
mán, María Cruz, Manuel Peláez, For-
tunata Cruz de Ruiz, María Pola de 
Vizoso, José Ruiz, Avelino Vizoso Casr 
tro, Rafael de la Cruz, Eulalia Ruiz 
de Quintana, Zoila Caveres, Ramona 
Espinosa, Ramón Cacares, Dámasa 
Castro de Labastida, Diego Corrales, 
Ramón Otero Osorio, José Fors, Auro-
ra Ruiz de Otero, Luis Camejo, Nie-
ves Serrano, Paulino Ledesma, Tere-
sa Ramos, Carmela Castro, Ramona 
Camejo de Martínez, Irena Acanda de 
Gutiérrez, Amada Herrear de Gonzá-
lez, Lidia García, María C. Pertierras 
de Herrera, Florinda Salgado, Marina 
Zequeira, Rrancisco Caseres de Díaz, 
Lucrecia Reyes de Docal, Nieves Ríos 
de Zequeira, Herminia Zequeira, José 
Leal, Magdalena Vives de Cervera, 
Manuela Baigorria de Leal, Felipa Pi-
ñero de Suárez, Juana Gil de Moreno, 
Concepción Fernández de Rigual, Jo-
sefa Moreno Gil, Carmen Rigual de 
Landeira, Victoria Moreno Gil, Inés 
Rigual de Yaines, Eme'lina Moreno 
Moreno de Amasi, Efidencia Roque, 
Gil, Sara tOero de Lozano, Rosario 
Aurelio Mantero, Julián Garriga, Jo-
sé Moreno Gil, Josefina Miranda, Jo-
sé Piñero, Consuelo Rocubert viuda de 
Mirida, Paula Piñero, Rosa Pain de 
Sosa, Petra Castro, T. Sosa, Juana Co-
rrales, Juan Sánchez, Pedro Pitaluga, 
Francisco Reyes, Tomás Rocubert, Ja-
cinto D. Linares, Rodolfo Valdés, Em-
ma Rosa Urquiola, Paulino Rodríguez, 
Blanca Rosa Urquiola, Julián García 
Ruiz de Villa, Venito J . Vela, Laura 
García de García, Caridad Urquiola, 
Isabel Padrón, Bienvenido Valdés, 
Maximina Urquiola, Pedro Verdura, 
Agustina Cáoeres de Reyes, RafaetL 
Real, Juana Reyes, Clara Castro, Cla-
ra Cácerez, Juana Morejón de Fors, 
María Cáceres, Altagraeia Cáceres, 
Nieves Fronte alde Valdés, Edelmira 
Cáceres, Ramiro Valdés, Isidoro Ra-
mos, Ptlia Pérez Castro, Tranquilino 
Amlet, Angela Castro, Adelina Cáce-
res, María Castro de Pérez, Gregoria 
Cáceres, Marcelina Piñero, María 
Fors, Dolores Libich, Juana López 
de Cortiñas, Matilde Perdura, María 
Ajete, Domingo Mendoza, Nieves Ajet-
ee, Clara Verdura, Antonia Valdés de 
Díaz, Amtolín Zequeira, Floreino Aje-
te, Pablo Martínez, Pedro Ruiz, Isau-
ra Zequeira, Teófilo Valde, Rosario Mi-
randa, Canda Valdés de Valdés, Gre-
gorio Luvastiela, Luis Valdés, Clotil-
de Verdura, Modesto Revoredo, Ma-
nuel Valdés, Ramón Ruiz, Juan Miro, 
Modesto Cantin, Soledad Camejo, Juan 
A. Valdés, José A. Cáceres María Au-
let, Nica Quintana viuda de Urciela, 
Isolina Urquiola, Nieves Reyes, Ricar-
do Espinosa, Dolores Cortiñas, Alfre-
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Era 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
f,El Jerezano** 
— F O R A D O l o a 
Bajo la Presidencia del señor Carlos 
Fonts y Sterling, con asistencia de los 
señores Comisionados, Domingo Espi 
no, José Lorenzo Castellanos, Emilio 
Iglesia y Enrique Castañeda, y ac-
tuando de Secretario el Jefe de Des-
pacho señor Jesús de la Cruz y Ugar-
te, celebró sesión la Comisión del Ser-
vicio Sivil el día 30 de mayo, en el 
local que ocupan sus Oficinas, adop-
tándose entre otros acuerdos los si-
guientes : 
Se acordó declarar con lugar el re-
curso de apelación establecido por el 
señor Adolfo Parets Ravella, orde-
nando su reiposioión en el cargo de 
Inspector Clase " A " de la Aduana deí 
Cienfuegos. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Horacio Alonso 
e Infante, ordenando su reposición en 
el cargo de Ingeniero Auxiliar d̂ í 
Cuarta Clase de Plantilla, afecto a 
obras nuevas del Negociado de Cami-
nos y Puentes afecto a la Secretaría 
de Obras Públicas. 
E l señor Juan de la Cruz Perros-
sier, ordenando su reposición en el 
cargo de Oficial Clase <fC" de la Ad-
ministración de Correos de Camj-
güey. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Manuel Marcos 
González, Peón Caminero de la Carre-
tera de la Habana a Batabanó. 
E l señor Emilio Marrero y Medina, 
Peón Caminero de la Carretera de Ga-
nuza a Matanzas. 
E l señor José Cardóse ,Peón Cami-
nero de la Carretera de la Habana a 
Batabanó por Managua, y el de ape-
lación establecido por el señor Inocen-
cio Rodríguez, a causa de haber sido 
declarado cesante en el cargo de Se-
cretario-del Juzgado Municipal de Ni-
quero. 
TRABAJOS DE UN TRIBUNAL 
E l Jefe Examinador dió cuenta con 
el resultado de los trabajos verifica-
dos por el Tribunal de Exámenes que 
calificó los ejercicios realizados du-
rante los meses de marzo y abril últi-
mo por los asipirantes a cargos en el 
Servicio de Telégrafos procediéndos^ 
por la Comisión a identificar las com 
b in a ci on e s num éric as c orr esp on di entes 
a los distintos examinados los cuales 
aparecen calificados en la forma si-
guiente : 
Pinar del Río: Celestino Spindola 
León, Berardo Rodríguez Valdés, Se-
bastián Romeu Canals, Eduardo Fra-
ora Hernández, Santiago A. Valdés y 
Rodrípruez, Aurelio Fernández Var 
gas, Peulino Fernández Figueroa, 
Alberto Ruiz Colomé, Celestino Rive-
ro, Nemesio del Haya Valdés, Eduar-
do Alvarez Nodarse, Manuel Venar-
C A D A M E S L E SOBRARA D I N E R O . . . 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S Q U E N E C E S I T A E N 
El PROGRESO BEL P A I S . : - : Galiano, 7 0 . : - : l e l l . A-4262 . 
• T ^ ^ . ^ ^ ^ - - A ^ P O R Q U E s u s p r e c i o s s o n los m á s b a j o s d e la L o n j a . 
A 1 O l f P O R O U E el p e s o d e s u s a r t í c u l o s e s c o m p l e t o . 
^ M . P O R Q U E la c a l i d a d de lo q u e v e n d e e s la m e j o r . 
SERVICIO A LOS REPARTOS DOS VECES CADA DIA: u f ^ A Y A ^ ^ 
HAGA E S T E MES SUS COMPRAS COMO ENSAYO. 
ESPECIALIDAD E N RANCHOS PARA FAMILIAS. 
alt 4-29 
ció Díaz Robaina y Angel Martínez 
Rodríguez-
Habana: Faustino Alvarez Montea-
gudo, Ramón López Iznaga, Gabriel 
Piedra Martínez, Avelino Mata Giii-
mil, Erasmo Brito Armas, Carmen 
Abad Méndez, Tomás Pérez Bello, Tr 
lia Castellanos Arango, Aliseo Aran-
guiz García, Miguel A. Venavides 
Cammau, Modesto Caro Delgado, Jus-
ta Menéndez Ibarra, Oscar Hernán-
dez Pérez, Julio César Morales Sil-
Giol Marín, Domingo Gunturiz de los 
verio, Carlos Roque González, Ignacio 
Santos, Feliciano Valdés Brito, Alber-
to Sánchez, Gutiérrez Vargas, Ampa-
ro Palma Cantera, Sarah María Lan-
zan Gómez, Gerónimo G. Figueroa 
Vargas, Juan Vargas Guerra, Tomás 
Tejera Mayorquín, José Antonio Míla-
nés Alvarez, Francisco Parrilla To-
rres, Miguel Zayas Rodríguez, Fre-
desvinda Fernández Argudín, Pedro 
Palón de Comasema Estpalter, Alfredo 
Alfonso Regó, Rafael Garcés Jorge, 
Reinerio Lima Hernández, Manuel 
Reyes Le Batard, Alfredo García Ro 
dríguez, Armando León Teseiro, Celio 
León Teseiro, Agustín Paneque, An-
tonia Trujillo Irragórri, Manuel 
Puebla Castañedo, Ernesto Cabrera 
Caraballo, Eduardo Herrera Durán, 
Sabino Jáuregui Bargorria, Adriano 
Reyes Hernández, Froilán Morales 
Barrameda, Juan F . Zamora Gonzá-
lez, Benigno Pérez Beiris, Leoncio 
Magariño Reyes, José Antonio Pallí 
Martínez, Felipa Montes de Oca Itu-
rralde, Ramón Marrero Franelas, 
Emérita Herrera Molina. Sergio Luis 
Valdés Sánchez, José Francisco Ma-
rín Sardiñas, Sebastián González Mon-
tes. 
Matanzas.—Eloy R. Manzano y 
García de los Ríos, Domingo Zayas 
Calvo, Víctor Villas Admas, Ramiro 
Alvarez Núñez, Herminia Díaz Gala-
no, Joaquín Martínez Santos, Rafael 
del Pino Hernández, Angel González 
Martínez, Lorenzo AJvarez Valido, 
Manuel^ Márquez Martínez, Manuel 
Martínez Sardiñas, José Rodríguez 
Loeches, Eulogio Díaz Reyes, Elpidio 
Guzmán Alvarez, José Daza Valdés, 
Victoriano Robaina Fernández, Ga-
briel Valero Sánchez, Mariano Manuel 
de Jesús Ruscadella González, Fran-
cisco Martínez Sardiñas, Amparo Ro-
saura Araras Hernández, Eduardo 
Vallejo García, Miguel Solá Tomer, 
Rafael Pichardo Albrech, Paulino 
Diez Fariña, José Gallart Alborná, 
Juan Sixto de Arredondo Calvo. 
Santa Clara.—Adriano Rodríguez 
Leonor Monteagudo del Río, José 
María González Piedra, Antonio Bis-
bal Martínez, Ignacio R. Franco Bra-
vo, José Alvarez Portales, Juan Mi-
guel Carrazana Lacería, Francisco 
Monteagudo Ruiz, Cristóbal Ruiz 
Ayala, Pompeyo Pérez Bonachea, 
Adolfo Herrera Oliva, Antonio La-
rios Leal, Jesús M. Diéguez, Adolfo 
F . Jiménez Fernández, Ramiro Ver-
gara Rodríguez, Carlos Chaviano Ló-
pez, Ignacio Martínez Montano, José 
Ocaba Guerra, Miguel Más Callejas, 
Alicio Ortiz Martínez, Angel Casso-
la Perdomo, Víctor Manuel García 
Medina, María Teresa Cossio Guerra, 
Joé de la Torre Guzmán, Alvaro Flei-
tes Hernández, Adelfa Castellanos 
Barrete, Saturnino Rodríguez Rodrí-
guez, Rafael Mondeja Fusté, Emilia-
no A. Sotolongo Alvarez, Wenceslao» 
J . Carrero Jiménez, Calixto Noa Ro-
dríguez, Ramón Murciano Barnet, 
Pablo Delgado González, Fernando 
Carballo Machado, Juan Gavica Gon-
zález, Cruz Gómez, Pascual Miel Sent. 
manat, Ricardo Ruperto Reyes Ra-
mos, José Roig Olivera, Diego León 
Rojas, Juan Hernández Rodríguez, 1 
\19 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva F á b r i c a de H i e l o " 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" T r o p i c a l y T i v o l i 
E l señor Cosme Blanco Herrera, 
Presidente de la mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos público, 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad ni remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábricas nacionales n: con las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra de 50 millones de bote-
llas de La Tropical y a 20 millones de 
Tivoli, ambas fábricas pueden produ-
cir el doble y por lo tanto no necesi-
tan del auxilio de ninguna de sus si-
milares. 
Dionisio López Fundora, Luís A. Mar-
tín Hernández, Esteban López Sar-
duy y Antonio Cárdenas Chaviano. 
Camagüey.— Pascual Acin Crespo, 
Gerardo Zayas Bazán Gómez. Rodol-
fo Collot Riverón, Oscar Alvarez Bas-
qué, Braulio Baltres Pérez, Juan Mar-
tínez Almirall, Comelio Pernas Es-
trada, Octavio Perdomo Várela, Lon-
dín Aguilar, Juan Morales Agüero, 
Antonio Consuegra Montenegro, José 
González Carmona, Joaquín Zabala 
Peñamil y Benjamín Caballero Mon-
teagudo. 
Santiag ode Cuba—Francisco Quin 
tana Mejías, América Pimentel Ro-
dríguez, Eruardo Carabazana Perón, 
Argimiro Calzado Ibarra, Carlos 
Martínez Labrada, Rafael Comas 
Palma, Leonardo Gómez Gómez, José 
Tejera Aguilera, Dioseórides Dellun-
dé Báez, Antonio Agüero Fuentes, 
Manuel Tamayo de Labaseille, Mo-
desta Fuentes Ochoa, Manuel Pérez 
Caballero, Emilia Fernández Cobos, 
Armando Macías González, Berermi-
na Rosés Piñeiro, Lucila Diego Gam-
boa, Raúl Róger Gómez, Orestes Ruiz 
Penden, Esteban de Quesada Villa-
lón, Ignacio Boladeres Canzadilla, 
Eustaquio Cario Reye, Eduviges Su-
til Hernández, Javier Collazo Cabre-
ra, Rafael Fernández Santandreu, 
Argimiro Terencio de los Reyes del 
Sol, Enrique Verdecía Rodríguez, Er-
nesto Miranda Carballosa, Teógenes 
Rivero Ricardo, Julio César Rodrí-
guez Castelanos, Nicolás Caramzana 
Perón, José Caramazana Perósi, Enri-
que Campadónico Recio, Francisco 
Agrámente Zayas, Bernardo J . Mon-
serrat Martínez y Félix Berto Suárez. 
En Pinar del Río resultaron des-
aprobados 5 examinandos; en la Ha-
bana 11; en Matanzas, 7; en Santa 
Clara, 19; en Camagüey, 10 y en San-
tiago de Cuba, 8 haciendo un total de 
60 desaprobados. 
E l resultado de las calificaciones 
verificadas en los exámenes de aspi-
rantes a cargos de Torreros en el 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación en la Secretaría de Obras 
Públicas es el que a continuación su 
expresa: 
CANDIDATOS APROBADOS 
Resultaron aprobados los siguiei-
tes candidatos: José López Pérez, 
Felipe Deorte Rodríguez, Francisco 
Mari Hernández, Francisco Negrín 
Estévez, Leopoldo García Palomin-i, 
José María Pérez Galdó, Braulio Mo-
lina Fort, Angel Coya Alonso, Ame-
lio Montiel López Modesto Deorte 
Rodríguez, José Remero López, Jo=¡é 
JJiménez Gutiérrez, Salujt:ano Bira-
bino Vallasam, Manuel "Vázquez Fer-
nández y RaniS-i Morales Gómez. \ 
C E N T R O GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
AVISO 
Los señores socios que en el {{t. 
de las Flores" hayan sufrid ^ ex.
PUe. 
le 
travío de sombreros o bastones" 
den pasar a recogerlos a la conser-6' 
ría- ^ 
Habana, 29 de mayo de 1914 
José V. GonsaK* 
Secretario 
C. 2471 4 ^ 
Dr. Gonzalo Pedrost 
Cirujano deí Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedad 
venéreas. 068 
Exámenes cretroscóplcos y clstoscó 
ESPECIALISTA EN INYECClONPc 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de -i 
p. m. en Agular, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 s.Ag 
a 3 
LA NOTA DEL DIA 
El que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 




Lista de Suscripciones al iproyê cto 
del mausoleo hasta el día 30 d'e may-, 
' Asociación Nacional, $200; señoi 
José Trujillo 2; señor Ramón Rosainz 
2; señor Bernabé Cortázar 2; señor 
'Migú'el Navarrete 2; señor Bedrj 
Hernández 2; señor Abelardo "Wat-
lemberg 2; señor Alfredo Organes 2' 
señor Rector de Belén 10; señor Sa. 
turnino Escoto Oarrión 5; señorita 
Rafaela Calvo 10; .señor Enrique Tru-
jillo 1; señor Guillermo Vilamova 1 < 
señor José Estevez Travieso 2; Sot 
Clara 4.24 oro; Justina Sala 1; Ade-
laid'a Piñeira de Rosainz 1; Felicia 
Echevarría 1; Eduardo Puilgarón 1; 
América G. Llórente 1; Erundina Tor. 
ga 1; Juan Francisco Zaldívar 2; Isa-
bel Sabatés de Z. 1; María Josefa 
Gotay 1; María J . Domenzaínz 1; Ma-
nuel A. Barrera 1; Obdulia Piedra 1; 
José Miguel González; Vicente Lan-
cha 1; Cristóbal Fuente 1; Enrique 
Valles 1; Francisca Murillo 1; Jose-
fina Mola 1; Blanca Acosta 1: Silví-
na Rosseau 1; Amada Roque 1 ; Esther 
Marcuelo 1; Amelia Marín 1; Mannel 
Martín García 1; Lorenzo García. 
Aguirre 1; Mercedes Medina 1; E-o-
sina Rago de Simón 1; Manuel Solís 1. 
Total en moneda americana :$271,00 
En oro eispañol: $4.24. 
Señor Ensebio Hernández Aróste-
gui 2; señor Mariamo Gómez 2; Es-
ther Pereira 1: José B. Hernández 1; 
Juana María Traité; E l adía Sainz 1; 
Dolores Regó 1; María Fernández de 
C. 1; Ooncepción Alvarez 1: Amelia 
Martínez 1: Julia Torra. 1; Rita Flo-
res de C. Marqueti 1; Elena Rambla 
1; María T. de la Paz 1; Hortensia 
Cuervo 1; José M. Macho 1; Aurr 
ra 'García 1. 
Total en plata española $20.00. 
Dr. José Miruel Trujillo. 
Presidente. 
(Continuará.) 
P R O F E S I O N E S 
A U F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en caUoa y uñas, sin 
Msturl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, fl cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Telftfono A-8248. 
5769 29-6 
D r . B . O y a r z u n 
J«fe de ia Clínica de venéreo y slfllia d* 
la casa de salud "La BenéficV del Cen-
tro Gallego, 
Ultimo prooedjfr lento en la aplicación 
Intravenota dal nuevo t06, po? Mriea. 
CONSULTAS DE 1 AS. 
OFICIOS NUMERO 16. AUTOS. 
2366 Jn-1 
O r . M . D u q u e 
5A TV MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos H! 8, B. 
Fiel, Cirujía. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
lA—7347. 
2403 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista, en las enfermedades genita-les, urinarias y sífilis. L,os tratamientos non aplicados directamente sobre lae mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y •! clstoscopio. Separación de la orina de ca-via riñdn. Consultas en Neptuno 61 bajos 4« 4 y media a 6. Teléfono F-1364 
2Í0« Xa.-» 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé« 
fono A-3940. 
6691 26t-23 
OR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del esto* 
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, u Teléfono A-54S4 
C 2033 30-7 May. 
D R . P E R D O M O 
Vía» urinaria». Bsirecbeg do la orm» 
Venéreo. Hidrocele, Slflliu tratada sor U 
feyeooiA* del «06. TeWfono A-644S- *« 
" * *. Jests María ârnera W-
2373 Zn.-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
-De los Hospitales de Filadelfia y Nev 
York. Exjefe de médicos internos del Hos-
plta.1 Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, aífllis y enfermedades venéreas 
x̂araeoies uretroscóplcos. cistoscóplcos 3 
cateterisroo de ios uréteres. Consultas a* 
12 a 3. San Rafael 30. altos, 
2367 jn. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especial!»14 
del Centro Gallego y del Hospital Nüni«; 
ro i. Consultas de 2 a 3 en San Ral»01 
número l , entresueloa. Domicilio, 21 
**• B y p,, teléfono F-S119. 
2394 Jn.-* 
DOCTOR GAL V E Z GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S j 
MINALES. — ESTERILIDAD.—V7 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. 
Consultas de Ú a 1 y de 4 • 9 
^ 49 HABANA. 49 -
Espacial para los pobw» de 6% tt * 
24** /n.-l 
I • 
L U A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
E n el Yacht Club. 
Se inauguran desde el sábado pró-
ximo frente a la casa de la aristocrá-
tica sociedad, las retretas semanales de 
la Banda de la Brigada de Infanter ía . 
Rretretas de la tarde. 
Que continuarán celebrándose en 
igual día, y por la misma banda de 
música, durante la temporada. 
A esta retreta inaugural del sábado 
seguirán las comidas que en la propia 
casa y en el muellecito del Chih tienen 
dispuestas socios numerosos. 
Hasta el día de ayer habían separa-
do mesa, la que menos para cuatro cu-
biertos, los señores Demetrio Castillo 
Duany, Juan Antonio Lasa, Eloy Mar-
tínez, Emilio Bacardí , Miguel Arango, 
Carlos Arnoldson, Raoul Arango, Eu-
genio Reyneri, Alfredo Domínguez, 
Armando Sainz de la Peña, J. A . Mar-
tínez, Miguel Morales y José Emilia 
Obregón. 
Mesa la de este conocido joven para 
veinticuatro comensales. 
Siguen abiertas las inscripciones. 
Y es de suponer que antes del sá-
bado se doblará el número de 150 cu-
biertos ya pedidos. 
Tras la comida, el baile. 
Ha rá el gasto, con su orquesta de 
cuerdas, el popular pianista Vicente 
Lanz. 
Un detalle. 
La consigna entre los caballeros, pa" 
ra estas fiestas veraniegas, es asistir 
• con traje de d r i l blanc©. 
Nada mejor pensado. 
* * * 
Una invitación para una boda. 
Es del caballero M r . Jerome O'Ma-
bony y su distinguida esposa, la seño-
ra Maude Hayes de O'MahQiay, y lle-
ga a mis manos por conducto amabilí-
simo. 
Se casa í t hija Teresa. 
Una bella y graciosa señorita que 
unirá su suerte a la del señor Justo 
de Despujol. 
La nupcial ceremonia, llamada a re-
vestir gran lucimiento, ha sido dis-
puesta para la noche del lunes próxi-
mo en la iglesia del Angel. 
Agradecido quedo a la cortesía. 
En la sala del Politeama. 
Gran piiblico anoche en el estreno 
de F.xcelsior, magistral producción qua 
ha constituido, por más de un concep-
to, el sxiccés cinematográfico del año. 
Ya lo dice hoy el Diario, en su sec-
ción teatral, ponderando las magnifi-
cencias de la película que ha señalado 
para los señores Santos y Artigas un 
nuevo triunfo. 
No quedará un solo padre que no lle-
ve a sus hijos a presenciar las exhi-
biciones de una película como Excel-
sior que Llena, la regla suprema de los 
grandes espectáculos y las grandes Toe-
turas. ! 
Instruir deleitando. 
Aquella sala, el m Politeama, col^a" 
da anoche de concurrencii. ofrecía un 
ospecto único, especial, indescrÍDti-
b le . . . 
¿ Cómo responder de una reseña 
exacta de nombres? 
Sólo como muestra de lo selecto del 
concurso citaré algunos que dejo al 
azar de la memoria. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan distinguidas como Hor-
tensia Dirube de Larrea, María Broch 
de Fernández, Mercedes Ulloa de Be" 
renguer, Ofelia Broch de Angulo, Ana 
Isabel Cañizares de Morales Díaz, 
Adolfina Valdés Cantero de Martínez^ 
Teté Berenguer de Castro y Mercita 
Ponce de León de Machado. 
Rosita Echarte de Cárdenas, María 
Luisa Saavedra de Pessino y Esperan-
za Cantero de Ovies. 
Angélica Pérez Abren de Alacán, 
Carlota Valencia de Santos, María 
Aday de Gómez, María Meneses de Pé-
rez, Adelaida Dirube de Gutiérrez, 
Blanca Santos de Justiniani y la inte-
resante-Rosita Giraud de Curbelo, 
Señoritas. 
Elena de Cárdenas, María Teresa 
Calvo, Nena y Sofía Arenal, María A l -
zugaray, Nena Pessino, Gloria Vera-
nes, Nena Giraud, Isabelita Solano, E L 
vira y Julia María Vi l la , Nena Pesser, 
Gloria de -las Cuevas, Juanita Corne-
lias, Aida Buschuan, Guadalupe y 
Adelaida Gómez Aday, Elena y Nena 
Justiciani, Josefita Aguirre, Teté D i -
rube, Olga Seigle, Tutulla Barrera, 
Evangelina Suárez, Clemencia y Este-
la Vega y Amadita Díaz. 
Y en un palco, muy graciosa, como 
siempre, Merceditas Rosquín. 
Se repite la grandiosa película Ex~ 
celsior en la función de esta noche. 
Otro lleno, de seguro. 
• * • 
De viaje. 
Han embarcado para Nueva York, 
por la vía do Key West, los Condes de 
Gibacoa. 
Seguirán viaje a Europa. 
• • • 
E n Miramar. 
Ayer, en el té inaugural de los miér-
coles, la concurrencia era selecta, esco-
gidísima. 
Se bailó en el salón. 
Una pareja magistral, la esbelta y 
fina francesita Mademoiselle Le Dae, y 
su compañero, SignOr Macchia, joven 
italiano, fué muy aplaudida en los nue-
vos bailes. 
Ejecutados todos admirablemente. 
Bai larán de nuevo esta noche, en el 
parterre, para obsequio del público asi-
duo a los jueves de Miramar. 
La velada de hoy tendrá, además, 
el incentivo de las vistas cinematográ-
ficas. 
Se estrena una muy interesante. 
• * « 
Mot de la f i n . 
Mrs. Prancke, la hermosa e intere" 
sante lady, reunió anoche en su elegaa. 
te casa de la Avenida del Golfo a un 
grupo distinguido. 
Se disfrutó, en petite soirée, de mo-
mentos gratísimos. 
Entre la concurrencia y como sus 
más encantadoras galas, Nany Castillo 
Duany, Seida Cabrera e Isabelita. 
Klapp. 
Se bailó, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA OíllNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objeto* 
cara regalos. 
Extenso y selecto smrtido en todos 
los art ículos. Mnchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FtLIPlMAS» HABAMA 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
m 
ESPECIAIvIDADES DE L A SEMANA: 
M A N G O C H I N O " y " M A N G O M A M E Y " 
DE CIENFUEGOS, clase exquisita.—Los únicos que hay en la Habana. 
Bombones de chocolate, rellenos de frutas, almendra y cremas. 
Pastillas de chocolate con leche —ESTUCHES E L E G A N T I S I -
MOS.—26 CLASES D I A R I A S DE HELADOS. 
•'LA F L O R CUBANA,^ G A L I A N O Y S. JOSE. 
C 2323 l o . J, 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lujosos vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos loa Martes y Jueves pa ra 
P O N D R E I S — P A R I S — B R E I V I E N 
y todos los s á b a d o s pa ra 
£1 M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido deí $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line. Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapore» de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutscher Lloyd. 
Nrecuva9Ydorrkct¿rs de America del Sur vía Europa 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. S C H W A B & T I L L M A N N Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
2437 Jn.-l 
¡ P R E C I O S I D A D E S R E C I B I D A S de E U R O P A ! 
Cada semana, los grandes trasatlánticos que hacen la travesía entre Europa y New 
York, son portadores de cuantas novedades se acaban de lanza - en las ciudades del 
viejo Continente, especialmente en París, con destino a " E L E N C A N T O . " La organi-
zación dada al servicio de compras, con personal experto y fijo en ios grandes cen-
tros, hace que esta casa pueda poner a la disposición de su distinguida clientela, 
todo lo de verdadera última moda, a los 15 días de ser conocido en Europa. Por esta 
razón podemos ofrecer a las damas, un surtido ultra-chic de 1================= 
T E L A S de f a n t a s í a , que a c a b a n de l l e g a r y C I N T A S ú l t i m a n o v e d a d , h a s t a de $ 8 . 4 8 la v a r a , 
Q U E C O N S T I T U Y E N L A C A R A C T E R I S T I C A D E L A D I S T I N C I O N Y L A E L E G A N C I A 
EL ENCANTO, Solís, Hno. Cía., Galiano y S. Rafael 
F L O R A MORA 
Flora Mora es una joven a quien 
oí hace dos años en un recital en al 
Ateneo, preparado por la distingui-
da maestra Mar ía Luisa Chartrand, 
que tuvo un éxito muy satisfactorio. 
M i sorpresa fué extraordinaria 
cuando la oí el lúnes 18 del pasado 
Mayo en el Círculo Católico en un 
programa altamente art íst ico, bien 
concebido y ejecutado de una mane-
ra tan autorizada y convincente qtie 
lo estampa con el nombre de artista 
de conciencia y teniendo por mira 
única la,verdad en el arte, sin mane-
rismos, sin subterfugios, sin exagera-
ciones. 
Flora Mora ba becbo lo que otros 
no bacen en años, en dos de gran es-
tudio, y ba llegado a poder crear e 
interpretar obras de un modo ma-
gistral sin el auxilio del Maestro, por 
sí sola, usando su propio criterio ba-
sado en las grandes enseñanzas razo-
nadas del maestro Granados de fama 
europea que ba inculcado a Flora la 
manera de pulsar el piano, usando to-
dos los matices, los diversos acentos 
y haciéndola maestra del pedal; de 
tan gran importancia en los efectos 
pianísticos. 
La joven artista en cuyos bellos 
ojos negros se revela una inteligen-
cia extraordinaria, se ba conquista-
do el nombre tan abusado de " v h v 
tuosa pianista," que ella ba adquiri-
do con justicia. 
Reúne todos los elementos necesa-
rios de una verdadera artista: técni-
ca acabada, mano ágil, claridad ex-
traordinaria, fuerza vigorosa y po-
tente, buena izquieda y unua muñeca 
desenvuelta y maestra de verdadero 
"l igado y staccato." 
Flora nunca deja en olvido el r i t -
mo. Sus dinámicas son graduadas y 
reposadas y cuando acomete un pasa-
je que necesita vigor y fuerza no lo 
pone en peligro forzando el tono. Sus 
"cantables" los dice de una manera 
suave y poética sin esas exageracio-
nes que tanto gustan a los ignoran-
tes. 
De esto dio ejemplo en la "Berceu-
se de Cbop ín , " que tocó con suma 
claridad; no con esos exagerados "ac-
celerandos" y "retardandos" a que 
algunos pianistas ban querido acos-
tumbramos. 
Me parecía estar oyendo a aquel 
maravilloso pianista francés, espe-
cialista en Cbopín : Francois P lan té . 
En la brillantez y claridad no puedo 
dejar sin mención especial el Scber-
zo op. 16 de Mendelssbon, comple-
mento perfecto que no puede tocai-
se mejor. 
I>e deliciosa califico la manera det 
Passefied de Bacb, ¡Qué " toueber" 
tan acabado, qué ' ' v e l o n t é " en los 
pianismos, qué claridad cristalina! 
Evocaba Flora la memoria del malo-
grado Raoúl Pugno. 
La sonata op. 31 número 3 de Bes-
tboven, puso de relieve la intelectua-
lidad y concepción musical de Flora. 
E l preludio op. 3 número 2 de 
Racbmaninoff, fué magistralmente 
tocado. 
L a t ranscupción de Liszt de la 
muerte de Wagner, demostró la ma-
nera de frasear de Flora y el semi-
miento y la fuerza de que está po-
seída. 
Las desgarradoras frases de la 
amante de Tr is tán—la más bella pá-
gina de la obra inmortal de "Wagner 
conmovieron al auditorio a pesar de 
ser el piano y no la orquesta y la 
voz, los medios de ejecución. Uno de 
los más bellos esfuerzos de esa noebe 
de arte, fué este número . 
La tercera parte del programa com-
puesta de númerosos inter^santisi-
mos de Abbeniz y Granados y la 
Rapsodia número 8 de Lisz-:, coro-
naron la gran obra ar t ís t ica -le l a jo-
ven ^vir tuosa/* a quien reconoció y 
aclamó el selecto y competente au-
ditorio, como una estrella de prime-
ra magnitud en el hermoso cielo del 
Arte. 
Cuba está de plácemes. La nueva 
artista cubana, qué ya ba colocado 
en tan alto lugar en el mundo art íst i-
co, el nombre de esta bella tierra 
antillana, h a b r á de proporcionarle 
hermosos días de gloria, pues Flora 
Mora es de las ungidas para marchar 
triunfalmente por la hermosa senda 
del divino Arte . 
Es mi deseo y mi profecía. 
Emilio Agramonte. 
F a m o s a s C u e v a s 
d e B e l l a m a r 
UNA M A R A V I L L A D E L A N A T U -
R A L E Z A QUE L L A M A PODERO-
SAMENTE L A ATENCION. V I -
SITADAS POR M I L E S D E TOU-
RISTAS. 
E n terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio ki lómetros 
de la Ciudad de Matanzas, se en' 
euentran estas famosas "Cuevas," 
las que según la opinión de los que 
ban visto otras en distintas partes 
del mundo, son las más bellas en la 
formación de estalagmitas y estalac-
titas, las que hacen de aquel mundo 
subterráneo una verdadera maravilla. 
Su profundidad es de sesenta a 
ochenta pies, y están formadas por 
galerías conectadas entre sí y por 
pasajes de diversas dimensiones y 
caprichosas figuras, cubiertas todas 
de musas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces •eléc-
tricas, que le dan un aspecto encan-
tador e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas pu-
diendo asegurarse que mós de la mi-
tad de su capacidad, está por explo-
rar. 
La comunicación con Matanzas es 
•por una magnífica carretera, y exis-
te una línea de cómodos automóvi-
les que hacen aquel servicio cobran-
do solamente $1.00 por el viaje de 
ida y regreso en cuya cantidad está 
incluida también la entrada a las 
mismas. 
Las mejores oportunidades para 
visitar estas Cuevas son las esplén-
didas excursiones, que corren los fe-
rrocarriles Unidos a Matanzas, a los 
precios de $2.50 en primiera y $1.50 
Cy. en tercera. La próx ima de estas 
excursiones t endrá lugar el domingo 
7 del aetuaL 
Cuellos de verano 
E l cuello molesta con el calor de 
la estación, sino es de la marca "Mer-
curio," qne es sumamente cómodo, 
fresco, duradero y elegante. Se ven-
de en todas las •camiserías de la Isla. 
PAYRET.—"For tuna to" (dos ac-
tos) " S u Excelencia." 
POLITEAMA.—Cine Santos y A r -
tigas. ' ' E xcelsior.'' 
M A R T I . — " E l Pr ínc ipe Casto," 
"Moros y Cristianos," " L a Marcha de 
Cádiz . " 
CASINO.—Cine y Variettes. 
A L H A M B R A . — " T a n g o - M a n í a , " 
" L a toma de Veracruz" (estreno) " L a 
fiesta de paca." 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. 
Estrenos diarios. Matinée los domin-
gos. 
CINE ROY AL.—'Infanta y San Ra-
fael. Estrenos diarios. Matinées los 
domingos. 
TEATRO PRADO —Hoy un estre-
no sensacional entre las tres obra^ 
que cubren boy el programa de este 
Cine, lleva por t í tulo " A m o r Mater-
n a l " es una joya de la cinematogra-
fía moderna y cubre la primera tan-
da. 
En segunda va " E l centinela 
g r i s " y en tercera el precioso cine-
drama " L a agonía de un alma." 
Para mañana , viernes, día de mo-
da, y por lo tanto día en que se reu-
ni rá .en este Cine cuanto vale y br i -
L a C a s a d e V e n e r o 
Tiene fama de ser tina de las casa» 
que más barato vende las prendas de 
oro y brillantes, " L a Nueva U n i ó n , " 
situada en Aguila 211 y en la cual, 
su dueño, el popular Venero, tienfli 
primores, propios para regalos. 
Por muy poco dinero, en esa .casat 
encuentra usted la úl t ima palabra, 
como que no hay nada más nuevo en 
materia de prendas que ese gran 
surtido que toda la Habana admira. 
Para un regalo se impone a los ojo» 
de todos " L a Nueva U n i ó n . " 
l ia en la Habana se prepara una fun-
ción verdaderamente extraordinaria. 
Se es t renará la gran cinta "Liliana** 
- se repr i sa rá " V i c t o r i a o muerte." 
CINE L A R A . — Entre las grandes 
películas que se exhiben boy en esta 
siempre concurrido Cine hay una qua 
recomendamos muy eficazmente a 
nuestros lectores; se llama í 1 Misterio 
de una v i d a " y está maravillosamen-
te interpretada por la genial Regina 
Badet. Es esta una admirable pro-
ducción que cubre la segunda tanda. 
En primera va la preciosísima come-
dia de P a t h é " L a Mujer de mi p a p á " 
y en tercera la gran cinta 2'Armas y 
Amores." 
Pronto / ' C o r a z ó n tor turado." 
La sensación o sea ' ' E l fingido ma^ 
gictrado" será de un momento a otro. 
I U N A G A N G A ! 
Se vende una finca de una caballería d€. 
tierra con dos frentes a la Calzada de 
•Güines, entre los kilómetros 9 y 10, a la 
entrada de San Francisco de Paula; tiene 
.gran arboleda de mangos, zapotes, cirue, 
las, aguacates, mameyes, guayabas, buen 
palmar y magnífica agua; es un lugar es. 
pléndido para fabricar un chalet. Ultima 
precio: $5,500 Currency. Informes en Sau 
Francisco de Paula, Calzada número 2. 
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EL VERDADERO DE MO 
F'INXADO por distinguí dos artistas ira 
de nácar.—Pídase en todas las tienda 
nceses, con paisajes de seda 
s y sederías bien surtidas 
A l p o r m a y o r L O P E Z R I O Y C a , G a l i a n o y S a n M 
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P A 6 Í N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
m 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
T R O N A L 
• 
D E M U E S T R A R A D E L S A G R A D O 
D E J E S U S , * * * * * * * * 
E l día 6 de Junio, a las siete y media p. m., se 
cantará la gran Salve y Letanías a'tres voces del 
maestro Hernández, finalizando el acto con el ter-
ceto "Monstra te esse M a t r e m " del maestro Al -
dega. 
E l día 7, primer Domingo de Junio, hab rá 
misa y plá t ica de Comunión a las siete, por el 
R. P. Eduardo Mauri . A las nue/e se cantará la 
Solemne Misa de Ravanello, oficiando el M . R. P. 
Eloy Vidal, asistido por dos religiosos de este 
Colegio. P red ica rá sobre ' 'Los orígenes y desarro-
llo de la devoción a Nuestra Señora , " el Rvdo. 
P. Francisco Fábrega, Director de la Asociación. 
d EX EX 
La parte musical será ejecutada por una or-
questa de 14 profesores y por el Coro del Cole-
gio. Durante la Misa Solemne can ta rá el ' 'Salu-
taris de Faure" el Rvdo. P. Ciríaco, Religioso 
P a ú l del Convento de la Mercei . Se te rminará 
la fiesta con la ' 'Gran Marcha Pontif icia." To-
m a r á n parte en la ejecución del canto los señores 
Balzáteguí, Ponsoda, Saurí , Rosales y varios Pa-
dres del Colegio. 
o 
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taevelt, í a f t y W o o d r o w 
e l D i v o r c i o . 
W l l s o n s o b r e 
Viene de ia primera plana 
sión: "aparte de que yo uo estoy obli-
gado a daros ninguna explicación de 
mis actos oficiales o privados, quiero 
hacer constar que aprovecho esta opor-
tsünidad qne me ofrece vuestra intran-
sigencia—y digo intransigencia porque 
yo no entiendo que mi carácter de pri-
mer magistrado me prive de mi liber-
tad de opiniones tanto en materiasi de 
religión como sociales—para señalar 
que he escogido nn templo católico pa-
ra celebrar la misa en ¡honor de nues-
tros soldados que, cayeron en la Guerra 
Civil , porque, según las estadísticas del 
Departamento de la Guerra, la mayor 
parte de los oficiales y soldados que 
militaron en las filas federales fueron 
irlandeses o hijos de padres irlande-
ses, y, por tanto, católicos, apostólicos, 
romanos. Para contravenir mi plausi-
ble disposición, dais como pretexto que 
tenéis escrúpulos en oír servicio divino 
en templo romano. Yo también, corno 
vosotros, soy protestante, y no veo los 
inconvenientes que aducís—y si de es 
crúpulos se trata, comprendo que los 
sientan los prelados y sacerdotes que 
tan generosamente han puesto su Cate-
dral a nuestra disposición, cuando ellos 
recuerden que verán su santo templo 
invadido por nosotros que aceptamos 
y practicamos el divorcio, uno de los 
puntos fundamentales condenados por 
en dogma.' 
E n su discurso a la comisión de mu-
jeres que le visitó solicitando su apoyo 
para la propaganda del voto femenino, 
dijo Taft, entre otras cosas: " l a laxi-
1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
D O M I N G O P R O X I M O , 7 d e J U N I O 
SALIENDO DE LA ESTACION CENTRAL, A LAS 8.40 A. Ni Y 
DE (CAMBUTE) GUANABACOA, A LAS 8.50 A. M. REGRE-
SANDO DE MATANZAS A LAS 4.50 P. M. ============= 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A : 
E N P R I M E R A : $ 2 - 5 0 E N T E R C E R A ; S l - 5 f l 
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tud de nuestras costumbres sociales, la 
situación anormal económica que ha 
llevado a nuestras mujeres a las esfe-
ras comerciales e industriales para ga-
narse el sustento, han contribuido a la 
destrucción de muchos hogares en nues-
tra t ierra; esta tendencia modernista al 
sufragio femenino, es otra manifesta-
ción malsana del espíri tu mal guiado 
de nuestras mujeres. Los países lat i-
nos, en medio de sus revoluciones y t i -
ranías, han tenido ol raro privilegio de 
que los conflictos políticos y económi-
cos nunca haya traspasado los umbra-
les del hogar. En la América latina, 
las mujei-es, como todas las de esa raza, 
tienen por ejemplo a la Virgen María, 
modelo de madre y esposa, y de ahí 
que en la pureza de sus costumbres do-
mesticas, en el justo concepto de sus 
deberes y derechos que tienen sus mu-
jeres, los hispanoamericanos hallan un 
consuelo y una esperanza en los mo-
mentos más difíciles que atraviesan sus 
patrias. Podrá sobrevenir allí la anar-
quía política, las convulsionas provo-
cadas por caudillos inconscientes serán 
más temibles que las de sus volcanes, 
pero sus hogares, donde no penetra la 
sombra del divorcio ni de ambiciones 
incomprensibles con el feminismo cris-
tiano, ofrecen siempre refugio seguro 
a los varones de esos pueblos libres." 
Citaré a Woodrow Wilson .sobre el 
mismo tema: "Híecho significativo, 
ése de que las dos terceras partes de 
los divorcios se otorguen a petición de 
mujeres; no es aventurado asegurar 
que eso no ocurr i rá de conservarse aho-
ra los ideales domésticos de nuestros 
mayores, y de no ingresar tantas muje-
res en la esfera industrial. En época 
de nuestras abuelas, el hogar era cen-
tro de muchos procesos productivos, y 
la esposa ideal era la "mujer virtuo-
sa" celebrada por Salomón; no sería 
ella siempre compañera del alma de su 
marido, pero era garant ía de moralidad 
y prosperidad de su casa." 
" S i el matrimonio se mira sólo bajo 
el punto de vista de nn contrato, se 
hace caso omiso de su fase más im-
portante y sagrada; y como nosotros 
los americanos inconscientemente demo-
lemos toda la obra moralizadora a fa-
vor de nuestros hijos en el hogar y en 
la iglesia, dándoles una instrucción lai-
ca que desconoce las doctrinas cristia-
nas, no es extraño que cada día tenga-
mos aquí más hogares destruidos por 
el divorcio." 
'1 Cualquier jovenzuela que no pueda 
hacer un dobladillo n i conoce la Biblia 
se cree apta, por haber aprendido o 
no aprendido engénica en un colegio, 
para discutir el problema del matrimo-
nio, y cualquier mozalbete americano 
se considera facultado para tronar con-
tra los frenos matrimoniales, porque 
los americanos, desde muy jóvenes, ad-
quieren la convicción de que los pro-
blemas básicos sociales dependen y se 
resuelven por la legislación, siendo- así 
que el matrimonio es asunto de la com-
petencia de dogmas religiosos, y no de 
leyes n i sociología." 
' ' Un inevitable producto, accesorio de 
la independización de las mujeres de 
los hombres, y de ambos de la tradición, 
es un rancio individualismo que hace 
imposible una unión perdurable y des-
truye los fines para los que existe el 
matrimonio. Yo siempre he mantenido 
que la infidelidad que sirve de raíz a 
la sexta parte de nuestros divorcios, 
según las estadísticas, es mera expre-
sión de una exagerada voluntad pro-
pia, pues ninguna emancipación injus-
tificada deja de llevar consigo males y 
complicaciones. 
"Cuando soplan vientos de indepen-
dencia y se reclaman derechos en ma-
terias de suyo restringidas y reglamen-
tadas, como el matrimonio, lo general 
es que se sea exigente respecto de ima-
ginarios derechos, sin conocer, y mu-
cho menos cumplir, deberes positivos." 
"Nuestro sistema de educación que 
peca de materialista, la licencia que se 
permite nuestra prensa periódica, el 
errado concepto que los americanos nos ( 
hemos formado de lo que constituye el 
éxito en la vida, midiendo éste por el 
número de dollars que acapara un in-
dividuo, pues nuestro lema es hacer di-
nero honradamente, si se puede, pero 
si no, hacerlo "any h o w ; " (es decir, 
de cualquier modo), son i^sppnsables 
de ese "ego" dilatado que es caracte-
rística cada día más prominente de 
nuestra juventud y que se revela, sobre 
todo, en el número creciente de divor-
cios y disminución de matrimonios. A 
propósito de esto, en el último " U n i -
ted States Ceusus Bullet-in," he leído 
que más divorcios se decreta,n anual-
mente en los Estados Unidos, que en to-
do el resto del mundo civilizado en el 
mismo tiempo." 
" L a amenaza que esto encierra para 
nuestra patria se comprenderá mejor, 
expresándose este dato en otra forma : 
en el curso de los últimos veinte años 
se han concedido aquí cuatrocientos 
sesenta y cinco mil divorcios; y do 
mantenerse ese promedio, dentro de 
cuarenta años se regis t rarán entre nos-
otros un divorcio por cada cuatro ma-
trimonios, y nadie que se dé cuenta del 
papel vital que representa la familia 
en toda sociedad sana puede dejar de 
estremecerse ante tal perspectiva." 
"Esperemos que según los puntos de 
vista éticos se vayan sobreponiendo al 
individualismo nuestro, que no es otra 
cosa sino la epidemia anglosajona de 
"egotismo," la institución salvadora 
del matrimonio cristiano se respeta co-
mo antiguamente, en nuestro p a í s . " 
" A r g ü i r que los numerosos divorcios 
americanos son resultantes de la si-
tuación social moderna; y no de dege-
nei-ación moral, es punto discutible : 
pero en último caso, no implica que 
sean menos , un síntoma de un gran 
mal nacional." 
" S i hemos de aceptar que nos con-
fronta una crisis social, como lo de-
muestra el hecho que de cada diez ma-
trimonios americanos uno fracasa, lo 
indicado es recurrir, no a disolver las 
parejas averiadas, sino a métodos pre-
ventivos que garanticen, en cuanto es 
dado al hombre, la perdurabilidad y 
más o menos felicidad de los que con-
traigan matrimonio. Inculquemos a 
nuestros hijos la ética y los ideales 
de la familia; constituyámonos en v i -
gilantes celosos y amantes de ellos, ha-
ciéndoles realizar que el matrimonio es 
por vida, y no por una temporada co-
mo se va a los baños de mar, y que 
el mismo Dios que nos manda respetar 
a nuestros padres, ha ordenado la in-
disolubilidad del matrimonio y la per-
petuación del hogar." 
"Las leyes eternas que rigen toda 
sociedad verdaderamente cristiana, las 
leayes morales, no admiten excepciones 
para ajustarse a conveniencias perso-
nales." 
"Quizás el destino, por uno de sus 
misteriosos decretos, nos tenga reser-
vado el dolor de ver a un hijo nues-
tro unido a uüa cortesana, o una hija 
casarse con un. inconsciente,, y lo úni-
co que podemos hacer, en uno u otro 
caso, es poner todo por nuestra parte 
para mitigar sus penas y evitar el es-
cándalo. ¿Acaso el "impudor.o el «li-
men de nn padre o de una madre, au-
torizan al hijo a repudiarlos y hacer 
público su desdén? Pues esa misma 
triste conformidad exige Dios a los 
cónvuges en iguales circunstancias-
dura lex, sed lex., ("Dura es la ley; 
cúmplase la ley.") Los males sociales 
no se remedian legislativamente; .Y 
bien mirado, cuán pequeña parte de 
todo lo que sufre el corazón humano, 
es esa parte que las leyes pueden cau-
sar o curar." 
Para terminar, Señor Director, per-
mítame refutar lo manifestado por el 
editorialista de " E l Día " : " Hasl a el 
Papa lo consagra (se refiere al divor-
cio) en algunos casos, disolviendo los 
matrimonios y autorizando a los cón-
yuges para conlracr nuevas; nupcias, si 
bien es verdad que tales excepciones 
rezan casi siempre con reyes, empera-
dores o millonarios." 
Yo agradecería al autor de las ci-
tadas líneas que me diera a conocer en 
qué historia se registran casos seme-
jantes, y me adelanto a facilitarle dos 
ejemplos característicos e históricos de 
lo contrario.' 
Enrique VÍI I , de Inglaterra, que 
poí- su refutación de las teorías de Lu-
tero había merecido que el Papa Cle-
mente V I I le concediera el título de 
"Defensor de la Pe", habiéndose ena-
morado de uña dama de honor, Ana Bo-
tería, pretendió que el Pontífice anula-
ra su matrimonio con Catalina de Ara-
gón y consintiera que contrajese se-
gundas nupcias con aquella; pero Cle-
mente se opuso, no obstante de com-
prender que su actitud implicaba un 
cisma en Inglaterra dejando esta de 
pertenecer a la Iglesia. 
Jerónimo Bonaparte, hermano me-
nor de Napoleón, hallándose de visita 
en los Estados Unidos, contrajo matri-
monio con una Miss Patterson, rica he-
redera de Baltimore, y el Emperador 
francés en vano intercedió con el Papa 
Pío V I I a f in de que anulara ese ma-
trimonio. -
E l caso del divorcio, más luego, en-
tre Napoleón y Josefina, fué perfecta-
mente justificado. Bonaparte, siendo 
general de la república, se casó ¡con la 
viuda del Conde Beauharnais, y el sa-
cerdote celebrante de la ceremonia, que 
fué privada y en casa particular, era 
uno de los que se sumaron al movimien-
'o revolucionario del año 1789, y que 
fueron excomulgados y, por tanto, ex-
cluidos de la Iglesia. 
Esta circunstancia se la comprobó 
Napoleón a Pío V I I , y este declaró el 
vínculo entre el gran conquistador y 
Josefina nullo ab iuitio, porque el M i -
nistro que lo sancionó estaba descali-
ficado y desautorizado por Roma. 
Es inexacto eso de que la Iglesia anu 
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le injustificadamente matrimonios er 
tre millonarios. Pendiente está hatin 
cuatro años ante el Tribunal de la fto 
ta, en el Vaticano, el caso de los Con^ ' 
de Castellane. 
La esposa, hija del uuiltimillonario 
americano Jay Gould, casó en 
York con el Conde Boni de Castellane 
ella protestante y él, desde lueo-o nJ 
tolieo. 
E l Cardenal Farley, Arzobispo c|6 
New York, que los casó, antes de la ee< 
remonia, llamó aparte a Ana Gould v 
la explicó la naturaleza del contrato 
que iba a contraer, bajo el punto de vis 
ta católico, advirtiéndola que el ]a2Q 
era indisoluble; ella se dió por entera, 
da y aceptó: pero cuando, andando ¿l 
tiempo, las liviandades y extravagan-
cias del Conde amenazaron su felici<|a(.j 
conyuga! y, lo que más la interesaba 
como buena yanki, su fortuna personal 
ella, que había adoptado la "ciudadanía 
francesa, recurrió a los tribunales de 
esta nación en demanda de divorcio 
obteniéndolo y casándose, Civilmente! 
en París, con el arruinado Príncipe de' 
Sagau. primo de Castellano. 
E l divorciado Conde, en vano ha pe, 
dido a Roma que anule su matrimonio 
para poder casar con otra americana 
rica, pero ahora es probable que lo con-
siga, porque Ana Gould está dispuesta 
a declarar que contrajo su primer ma-
trimonio católico, haciéndose reserva 
mental de romperlo cuando le convi-
niera. 
También nos cuenta el articulista d& 
" E l D í a " que, "casos existen por ahí 
a docenas en que, contra la ley, a espal. 
das de la ley; por encima de las defi, 
ciencias de la ley, se ha constituido m 
hogar digno y virtuoso que ningimg, 
persona decente dejará de respetar", 
'esto, por implicación, da derecho para, 
no respetar esos hogares ilegítimos g 
las personas indecentes. 
Según esa lógica, no debemos apiícaj 
las leyes penales a ladrones y asesinos, 
porque aun siendo verdad que contra, 
vienen el código penal, hay muchos en., 
tre ellos que dedican el producto desús 
delincuencias a comprar velas para san̂  
tos y socorrer menesterosos. 
Cuán proféticas las palabras de Doe 
José Ignacio Rodríguez, en una carta 
escrita a raíz de retirar Rooselvclt Ja 
primera Intervención: "hemos de ver 
nuestro Congreso integrado por nati. 
ves, como dicen aquí, en su mayoría, 
doctorcitos que ganaron sus borlas en 
la manigua, acordar unánimente la abo-
lición, no ya de la religión católica, si« 
'no del cristianismo, del matrimonio y 
de las universidades, y asignar fondoí 
para monumentos a Manuel García j 
Guil lermón". 
Atentamente suyo, 
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Indudablemente era un motivo de 
alegría rpara mí tener una familia; 
pero en las condiciones en que expe-
rimentaba esta satisfacción, no de-
jaba de entristecerma un tanto. 
iMe había complacido en pensar que 
podr íamos estar felices y tranquila-
mente algunos días en casa de la t ía 
Barber ín , jugando a más antiguos 
juegos con Mattia, j he aquí que al 
d ía siguiente debíamos ponernos en 
camino. 
Desde Cbanavon tenía proyectado 
i r a la orilla del mar, a Esnandes, 
para ver a Etiennette; pero «ra for-
zoso renunciar a este viaje y a dar 
un abrazo a la pobre Etiennette, que 
tan buena y cariñosa había sido para 
mí. 
• Después de ver a Etiennette, en-
traba en mis cálculos dirigirme a 
Dreuzy, en el Nievre, para comunicar 
a Lise noticias de su 4 hermano y de 
su hermana- también tenía que re-
nunciar a. este viaje lo mismo que al 
prímero. 
Agitando estos pensamientos en 
mi mente pasé toda la noche, dicién-
dome unas veces que no debía aban-
donar n i a Etiennette n i a Lise, y 
otras que debía correr a Pa r í s en 
cuanto pudiera para encontrar a mi 
familia. 
lAca'bé por dormirme sin adoptar 
ninguna determinación, y aquella no-
che, que, según mis planes, debía ser 
la que mejor pasara, fué la más agi-
tada y de las que peor memoria he 
conservado. 
A la mañana siguiente, cuando to-
dos estuvimos juntos, ia t ía Barberín, 
Matt ia y yo, alrededor del hogar don-
de se calentaba la leche de núes* 
tra vaca, celebramos m a especie de 
consejo. 
¿Qué debía yo hacer? 
•Referí más angustias y mis vacila-
ciones de la noche anterior. 
—Es preciso que vayas inmediata-
mente a "París—dijo la t í a Ba rbe r ín ; 
•—tus padres te buscan y no debes re-
tardar su alegría. 
La buena mujer desarrolló esta 
idea apoyándola en abundantes ra-
zones que me parecían unas mejores 
que otras a medida que las formu-
laba. 
—Es tá resuelto—dije—que vaya-
mos a Par ís . 
Pero Mattia no aprobó, al pare-
cer, esta resolución; por el contrario, 
empezó a combatirla. 
—¿Crees que no debemos i r a Pa-
rís?—le dije:—en ese caso, ¿por qué 
no das tus razones como la t ía Bar-
berín ha dado las suyas? 
Movió la cabeza. 
—Bastante angustiado estoy para 
que te niegues a ayudarme. 
—Me parece—dijo por úl t imo—que 
los nuevos no deben hacer olvidar a 
los antiguos: hasta hoy tu familia la 
han compuesto Lise,, Etiennette, Alé-
xis y Benjamín, que te quieren como 
hermano; pero de repente se presen-
ta una familia a la cual no conoces, 
que no ha hecho nada por t í , ' c o m o 
no sea dejarte en la c?ílle abandona-
do, y dejas a los que han sido bue-
nos por los que- parecen no serlo; 
creo que esto no es justo. 
—¡No se puede asegurar que los 
padres de Kemi le han abandonado 
*—interrumpió la t ía Barber ín ;—aca-
so les hoya sido robado el niño a 
:iuien lloran, a quien esperan y * 
quien f-stán tv.iscando d&sde aquel 
desdichado día. 
—:No sé lo que será ; i>ero sí sé (jne 
M . Ácquin recogió .1 Kemi cuando 
csta'b.v moribundo a la puerta de su 
¿asa, que- le ha cuidad3 como a uno 
de sus hijos, v que Alexis. Benja-
mín, Eí iennetc y Lise le han queri-
do corno si fuera heriüan» suyo, y 
S'.slen^o que ios qu^. hi han recogido 
tienen tanto derecho a su amistad co-
mo los que voluntaria o 'involunta-
riamente le perdieron. E l cariño de 
M. Acquin y de sus hijos es volunta-
rio, puesto que no debían nada a 
Kemi. 
Pronunc ió Mat t ia estas palabras co-
mo si estuviese enojado conmigo, 4' 
sin mirarme n i mirar a la t ía Bar-
berín. Sentí mucho la actitud de mi 
compañero, sin que la tristeza de 
verme censurado me impidiera cono-
cer toda la fuerza dei razonamiento. 
Además, me encontraba en la situa-
ción de esas personas irresolutas que 
se apegan a la opinión del úl t imo que 
habla. 
—Tiene razón Mattia—dije—y de-
bo confesar que no iba contento a Pa-
rís sin haber visto a Lise y a Etien-
nette. 
- — ¡ P e r o . . . tus padres!—insist ió la 
tía Barber ín . 
Era preciso que me decidiera y 
t r a t é de conciliario todo. 
—-Xo iremos a ver a Etiennette, 
porque dar íamos ••un gran rodeqj ade-
más, Etiennette sabe leer y escribir, 
de modo que podemos entendernos 
con ella por cartas; pero antes de i r 
a Par í s pasaremos por Dréuzy para 
ver a Lise. E l retraso que esto nos 
origina no será considerable; Lise no 
sabe leer V escribir, y por ella he em-
prendido este viaje; la hablaré de 
Alexis, y rogando a Etiennette que 
me escriba a Dreuzy, la leei'é la car-
ta. 
—Está bien—dijo Mattia sonrién-
dose. 
Quedó convenido que nos marcha-
ríamos a la mañana siguiente y pasé 
el día escidbiendo una larga carta a 
Etiennette, explioándí. le los moti-
vos que me obligaban a no verla co-
mo había prometido. 
Una vez más tuve que experimen-
tar al día siguiente la tristeza de la 
despedida; pero al menes no salía de 
Chavanon en las mismas cireunstan* 
cias con quje me llevó Vitalis . Pude 
abrazar a la tía Baroer ín y prome-
terla que volvería pronto con mis 
padres; la noche anterior a mi mar-
cha se empleó en discutir lo que yo 
la r ega l a r í a ; nada era bastante her-
moso y digno de ella; ¿no iba a ser 
muy rico? 
—Todo lo que me regales, queri-
do Kemi—decía—no tendrá el valor 
que esa vaca, y con todas tus rique-
como ^as no míe harás tan feliz 
tas hecho con tu pobreza. 
También fué preciso separarnos ck 
nuestra pobre vaca; ^ a t t i a la ^ 
más de diez veces 'en' el hocico, 16 
cual pareció agradarla mucho, PueS 
a cada beso sacaba su hirga lengú* 
Ya estamos de nuevo en las ca' 
rreteras, con el morral al hombro J 
precedidos por " C a p i ; " íbamos d< 
prisa, o por mejor decir, de ve?. JL 
cuando, si nsaber lo que me hacía, 
pulsado por mi deseo de llegar pr<»Í 
a París, alargaba desmesuradamente J 
paso. 
Mattia me sigiúó por algún tieinp*-
pero al f in me dijo que si seguíamos da 
aquel modo pronto estaríamos re"^ 
dos, y ante esta oportuna consideré 
cion disminuí la rapidez de la 
mas no duró mucho, porque no taro 
en acelerarla de nuevo. [a. 
—¡Qué prisa tienes!—me dijo ^ 
t t ia con cierto acento de tristeza. , 
Es verdad; perp me parece que | 
también debías tenerla, pues mi ^ 
iia será también tuya. 
Movió la cabeza con aire de dud*| 
Contristóme mucho aquel gesio ^ 
va había observado varias veces 
que se empezó a hablar de mi famm 
¿No somos hermanos? ^ J 
—¡Oh! entre nosotros cicrlamc11 ' 
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D e s p u é s d e l C a m p e o -
n a t o d e E s p a ñ a 
A continuación, insertamos los co-
aentarios que sugirió a la prensa es-
pañola el último partido de "foot" 
ball" para el Campeonato entre los 
"clubs" ' 'España" y "Athletic:" 
Comentarios de la prensa bilbaína. 
(De Euzkadi.) 
El "Athletic" ha jugado con mu-
cho brío y hemos visto a su línea de 
delanteros atacar bravísimamente. 
En donde han fallado algo es en el 
shoot, ezcepot Pitxitxi, aunque también 
los que se han tirado los ha parado 
•orodigiosamente Puig. 
Los medios están más fuertes en sus 
extremos que en su centro. Sobre to_ 
do Izeta está jugando como pocas ve-
ces lo hemos visto jugar; hecho un ver-
dadero coloso. 
Los dos defensas ¡esos sí que están 
admirables! Solaun parece un niño 
•prodigio esta tarde. 
Ibarretze ha tenido que parar un 
shoot bastante débil en todo el tiem-
po. 
Los catalanes nos han dado una 
buena idea. Su equipo está constitui-
do por jóvenes muy bravos, acaso ex-
cesivamente bravos. Pudiera ser qw.e 
esa bravura que se advierte en los ca-
talanes fuese contraproducente. 
Lo más débil nos parecen la línea 
de ataque y los dos medios extremos. 
Es una apreciación de un partido, na-
turalmente. 
Tiene un defensa buenísimo y el 
portero está colosal. Bellavista es un 
ielantero centro de mucho peligro. 
De E l Pueblo Vasco. 
El "Athetic" tuvo esta tarde un r i -
val temible, duro, experimentado y 
hubo de apelar a todas sus facultades 
para teneri^ a raya y disputarse pal-
n o a palmo el campeonato. 
Los eqvApiers d-A España, con ŝ 'S 
rápidas ccmbinaciones y dominio del 
balón, dieicn tremendo trabajo a los 
nuestros, ou€ llegaban y entraban tTi 
la línea del goal contrario con> decisión 
y valentía. 
Los v.aialanés pueden enorgullecerse" 
de haber presentado el equipo nacional 
más excelente que ha jugado coentra elA 
'"Athlelif." esta temporada, sin más 
defecto que la . falta de decisión en los 
delanteros en el momento decisivo de 
skootar. 
Los once catalanes que el " Athle-
t ic" tuvo: esta tarde en frente forman 
un equipo temible. De él teníamos in-
mejorables noticias. Nuestro presenti-
miento se ha confirmado. Adiramos 
en él un team de peso dominador dsb 
juego. 
De E l Norte. 
Hemos celebrado un interviú con 'el 
delegado catalán. 
Nos ha dicho que venían seguros a 
la derrota; pues los campos de Barce-
lona son distintos al de Irún. 
Además, al equipo le faltaban dos 
delanteros, habiendo pasado a otro club 
de Barcelona un hack y tener otro la 
pierna rota. 
Si el equipo hubiera estado formado 
como al principio, otro hubiera sido el 
resultado, ha terminado diciendo. 
Según nuestra opinión, los mejores 
España P. C. han sido el goalkeeperr. 
que es lo mejor que tiene el hack dere-
cho, el medio, el centro y el exterior 
derecha. 
De La Gaceta del Norte. 
Hubo parte del público, en general 
el donostiarra, que se mostró favorabi-
lísimo a los catalanes. 
El equipo bilbaíno jugó con decisión 
vla primera parte del partido. 
En el segundo tiempo del partido el 
equipo del "Athletic" jugó con algo/ 
de atolondramiento, indecisión y ner-
viosidad, especialmente los delanteros. 
El más estijpendo de los 22 jugado-
res, Iceta. 
El equipo catalán es mejor de lo que 
se decía. 
En colocación y juego de cabeza, 
mal. Fáltales shoot. De la defensa, 
Marinó. 
Creo que seguir el partido por em-
pate hubiesen ganado los catalanes, de-
bido al reculamiento defensivo de los 
bilbaínos y aparecer el España menos 
cansado. 
De Heraldo de Madrid. 
Se ha jugado el final del campeona-
to de España, ante un público enorme, 
en su mayoría bilbaínos. 
El equipo bilbaíno es, en general, in-
ferior a su merecida fama, y el barce-
lonés superior a lo que se podía espe-
rar, dadas las condiciones del campo y 
el equipo con que jugaban. 
El "Athletic" ha vencido por dos 
tantos hechos en el primer tiempo, con-
tra uno que apuntó el club catalán en 
eI penúltimo minuto. 
Ruiz Perri, presidente de la Pede" 
ración, ha dicho que el "Athletic" no 
Jia desarrollado todo su juego, oues 
juega mucho más que lo ha hecho hoy. 
Si el Barcelona no hubiese quitado al 
España tres jugadores, el equipo de es-
te último hubiera sido digno de su r i -
val. 
Dice que en la primera asamblea 
propondrá regalar once medallas de 
oro al "Athletic" y otras once de pla-
ta al España como recuerdo de la lu-
cha de hoy. 
Comentarios de la prensa barcelone-
sa: 
De La Vanguardia. 
Los eqtiipiers catalanes han luchado 
como héroes en terreno, extraño y res-
baladizo con los fuertísimos jugadores 
bilbaínos que hoy han confirmado su 
supremacía sobre todos los demás fut-
bolistas españoles, se han conducido de 
admirable modo, y aunque faltos de 
elementos que reconocemos les habrían 
sido necesarios para poder vencer a los 
colosos del Norte, han colocado nues-
tro pabellón a envidiable altura. 
El equipo rojo ha desarrollado du-
rante toda la temporada una táctica 
especial, correcta, mesurada; han he-
cho caso de las observaciones de perso-
nas peritas y han estado atentos al ju i -
cio de la prensa; han llevado un entre-
namiento acompasado; han luchado 
siempre con inteligencia y venciendo 
aquí a formidables contrincantes, ven-
cieron con nobleza a los madrileños en 
el partido semifinal, y el resultado del 
partido de ayer de dos a imo, lejos de 
significar una derrota, equivale a un 
triunfo, puesto que luchaban en terre-
no extraño y ante un público eminen-
temente partidario de los bilbaínos. 
Durante todo el día de ayer se co-
mentó en todos los centros deportistas 
el resultado adverso para los catalanes 
de la final del Campeonato de Espa-
ña, reconociendo empero el triunfo 
moral alcanzado por el equipo del Es-
paña. 
. -•Ei- ^timo táegrama de la serie, re-
mitido por P'och, fué objeto asimismo 
•de calurosos comemariós. Por cierto 
que un deportista muy distinguido 
manifestó ante crecido número de fut-
bolistas que era tanto más lamentable 
que el España hubiese perdido el Cam-
peonato pÉJr ej dinero del Barcelona, 
•por ctianto,. el "Athletic' ' había gana-
do el partido precisamente por el din-c~ 
ro del Bilbao, ya que para nadie que 
esté enterado de las intérioridades, fut-
bolistas es. un secreto qúe Bilbao ente-
ro estaba interesado por el triunfo cte 
sil equipo, qué no se les ha regateado 
nada á sus egí^íer^/quiénes han go-
zado ̂ de- toda clase de comodidades, sirL 
reparar en lo que ello podía costar al 
club "Athletic" y á sus' entusiastas 
protectores. r 
De E l Correo Catalán. 
El desfavorable resultado para nues-
tro equipo no ha sorprendido a nadie 
y estoy seguro que ni a los mismos ju-
gadores. Ha sucedido lo que natural 
y. lógicamente tenía que suceder. 
Con un segundo equipo reforzado el 
España ha ganado las semifinales ,y 
con este mismo equipo ha perdido el 
partido final por la pequeña diferen-
cia de dfes groáis a uno. 
¿ No es esto heroico ? 
i No, no debe caer sobre ellos eh peso 
de la derrota • caiga éste con todas 
sus consecuencias sobre los que tan. a 
mansalva han laborado la derrota del 
España y con ella el de. nuestra Cata-
luña. 
P R E M I O D E C O R R E O S 
EL "CERTIFICADOS" SIGUE IN-
VICTO. 
(Por E. Torras.) 
. E l domingo 31 se efectuó el sexto 
match del " Premio Correos." 
Los clubs contendientes eran los 
"Certificados" y "Bultos Postales" 
siendo derrotados nuevamente loa 
''bultos" de Viada, pues a los "Cer-
tificados" no hay quien los haga ba-
jar. Si Viada no refuerza su team, 
no podrá liegar al puesto de honor, 
por lo menos quedar en buen lugar. 
El match a que nos referimos estu-
vo como todos, pésimo, ipues convir-
tieron el diamante en un circo de 
punta copas. 
Los pitchers de ambos teams fue-
ron castigados horriblemente. César, 
Sánchez, que debutó en el box de los 
"Bultos", le dieron muy duro, pero 
al bat contribuyó a que su club ano-
táramos carreras, pues de 5 veces que 
se paró en el píate, dió dos home runs. 
Julián Pérez que también debutó en 
el box "bultista" resultó como todos, 
un "bulto", pues le hicieron aban-
donar el box Fo.̂ o magullado por los 
palos que recibió. 
Se distinguieron en el juego, tanto 
en su batting como en su fielding. 
Castellanos, Sánchez, Ferraez, Pérez 
y Peláez, y (por los "Certificados", 
Ventura que fué el héroe de la tarde, 
Morales, Maestre, Simón y Cabada. 
Rebozo estuvo muy desgraciado al 
bate y al campo, pues tuvo dos lances 
los cuales no pudo acertar por ser de-
masiado difíciles. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
Anotación por entradas 
B. Postales . . . 200 013 022—12 
Certificados " . . . 230 130 121—13 
Sumario 
Home ruin: C. Sánchez 2.. 
Theree base hits: Cabeda. 
Two base hits: Morales, Simón, Ca-
beda, Maestre, Ferraez y Rivera. 
Stolen bases: Castellanos 2, Alonso 
2, C. Sánchez 2, Ventura 2, A. Ferraez 
1, Rivera 1, A. Pelaez 1, Siman 1, Pia-
da 1, Maestre 2 Morales 2 y Alonso 1. 
Strucks outs: por Maestre 12; por 
C. Sánchez 4; por Castellanos 2 y por 
Pérez 2. 
liases por bolas: por Maestre 10; 
ipor C. Sánchez 4; por Castellanos 2 
y por Pérez 4. 
Double plays: C. Sánchez Alonso y 
Ferráez. 
ümpires: E. Valdés Brito. 
Tiempo: 3 horas. 
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Contir>uar<3 
G A S T A N D O POCO D I N E R O , 
SOLO SE CONSIGUE E N 
" E L P O L O " 
G R A N CAFE, D U L C E R I A , L U N C H Y C E N A S . 
R E I N A , E S Q U I N A A A N G E L E S . 
Especialidad en Helados y Mantecados, preparados en la casa.—La casa 
predilecta de las familia s.—LECHE D E V A Q U E R I A PROPIA. 
C 2135 alt. 4-14 
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N O T A S A L A I R E 
El segundo juago del Champion de 
tabaqueros que se está celebrando en 
Tampa, fué una arrolladora vicitori?i 
para los cbieos de "Ibor Oity." 
Ljos americanos de "Fort Dade" 
icargaron eon el fatídico collar de 
las miueve argollas, mientras sus con-
trincantes llevaron diez carreras a su 
"score", acompañados de nneve 
"bits ." 
En el "line u p " del "Ibor Ci ty" 
figuran l»s notables tplayers de ama-
teurs, Crcsencio Ferrer, Joseáto Rodrí-
guez, Villarín y Ballesteros, todos 
ellos procedenteis de los "Litógrafos" 
de la Haban a. 
¡La labor de los "cubiebes" fué pro-
fesional sobresaliendo la de Joseíto 
Rodríguez, que desempeñó la inicial, 
de una manera estupenda. 
Su record no puede ser más bri-
llante, pues de cinco veces al bat, di ó 
CUATRO bits, anotó una carrera, rea-
lizó "siete" buenas jugadas y una 
asistencia, no comietiendo ningún 
error. 
También merece grandes aplausos 
por su excelente "catching" el joven 
Ferrer. 
Balleisteros, que fungió de 'piteber' 
desconcertó a los "yankees" hacién-
doles tomar rponebe a siete de ellos, y 
poniendo fuera de juego a dos que 
trataron de robarle la intermedia ade-
latándose en base. 
El resultado fué que los chicos de 
"Ibor Ci ty" obtuvieron una gran 
ovación por su triunfo, y que sus con-
trincantes en el Campeonato, tienen 
que amarrarse bi'en los pantalones pa-
ra no perder. 
Manolo Cueto, está muy contento, 
pues se le vió con cara de pascuas en 
el desafío, y gozar sobremanera al ver 
comió Joseíto Rodríguez, jugaba la 
inicial, Manolo no pudo por menos 
que deshacerse en elogios para Rodrí-
guez. Es su gran admirador. 
Ya tenemos a Marsans en huelga. 
Es decir, expulsado del Club por 
el expulsivo Herzog "manager" del 
" Cinciinatti", quien parece es un t i -
rano con sus players. 
El solo hecho de que Marsans y el 
jpitcher Devenport, enviasen una carta 
al presidente del Club, pidiéndole 
nuevo contrato, encolerizó tanto al 
"peli rojo" que sin miramiento algu-
no, hizo que los dos "players" en/tre 
gasen los uniformes, expulsándolos 
del Club. 
Esta medida violenta de Herzog ha 
causado hondo disgusto en la "ciu-
dad reina" donde Marsans es muy 
querido. 
La 'medida de "expulsar" del 
club al cubiche no le causará mella 
alguna en su carrera peloteril, pu'ís 
así queda ahora en libertad de acción 
bien para unirse a Tinker, o para j u 
gar en cualquier otro Club. 
Estamos casi seguros que el con-
flicto "Herzog, Marsans, Devenport" 
no tendrá arreglo, pues el cubiche y 
su compañero tienen amor propio, 
mientras la soberbia impera en el 
"peli rojo." 
Rigler el Umpire de los temiporales 
americanos en Cuba, y arreglador de 
los terrenos de Almedares, está dan-
do que hablar en las grandes Eigas. 
Raro es el desafío en que ese "mis-
ter" no hace una de las suyas. 
Ultimamente el Presidente Mr. Bri-
tton del club San Luis, de la Liga Na 
cional, ha telegrafiado al Presidenta 
de la Liga lo siguiente: £ 1 Por el bien 
del baseball organizado en San Lirh, 
yo le ipido a usted respetuosamente, 
que no mande más al umpire Rigler a 
nuestra Ciudad." 
Lo que demuestra que Rigler no ea 
tá en regla, y que hay que quitarle 
los humos. 
Raaniro Mente jo, ha isido nombrada 
"manager" del "Atlético Medina." 
Nuestra felicitación para el jorven 
sporman. 
En nuestras próximas notas nos 
ocuparemos del baseball en Pinar dál 
Río, donde se ha hecho una graai ex* 
hibición. 
" Los "pinareños" quieren batir el 
"record" de los "yumurinos", en 
carreras, bases por bolas y exMbieióit 
de pitchers. 
Nuestros lectores pasarán mañanad 
un buen rato leyendo la atmena cró-
nica de "Azulejo", relatando el áu^ ' 
go celebrado el domingo último. 
Por hoy, basta con lo expuesto^ 
Ramón S. MENDOZA. 
Convencidas de la desgracia 
Cuando faltan las energías , se han ago 
lado las fuerzas, se perdió la viri l idad, es-
tamos impotentes. Los impotentes son 
los seres más desgraciados de la creación, 
incapaces de gozar las delicias que la 
vida brinda, por falta de lo principal, la 
energía v i r i l . 
Las pildoras vitalinas que se venden en. 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas, dan ener-
gías, renuevan las fuerzas, dan viri l idad a l 
viejo, refuerzan al joven. Curan a los 
impotentes. 
L o s H i s p a n o - C u b a n o s 
En los terrenos deb Recreo de A l ' 
mendares, se efectuó un match de ba-
se hall, el domingo 31 de Mayo, entra 
ias aguerridas novenas, del "Recreo" 
y "Espumoso." 
Fué un desafío en el que los His? 
paño Cubanos demostraron desde loa 
primeros momentos sü "superioridad 
sobre el "Espumoso América," que 
tenía el orgullo de decir que no había 
sido derrotado por ningún club, has-
ta la fecha. 
El "Recreo" hizo todo lo que sé 
necesita para ganar decisivamente, un 
desafío, pues bateó, corrió y fildeá 
espléndidamente, los errores de su 
campo, no comprometieron en ningún 
momento el juego. 
El "Espumoso," ante el rudo atâ  
que iniciado por el "Recreo" tuvo 
un mal ining en el que se ligaron loa 
bits, los errores y los robos y cuando 
se restableció el orden el "Recreo" se 
había anotado cinco carreras. Pode-
mos asegurar que tolos los jugadores 
del "Recreo" se portaron como pro' 
fesionales, pero'debemos hacer espe-
cial mención de Lucas "Varona el ve* 
terano infielder que fué un héroe en 
la defensa y un factor bueno en el 
ataque - Ogazón, el alma del club, de 
dos veces al bate dió dos hits, hiztí 
tres carreras y estaf5 cuatro bases} 
P. Rodríguez y Víctor Pego, también 
por su batting; Hernández, maravi-
lloso en el fielding. Y para terminar, 
debo felicitar a P. Luis por su laboí 
en el box. Y del "Espumoso" el que 
merece nuestros elogios por su buen 
batting y fielding es Valdés, que atra' 







Ogazón, c. , 
Martínez, ss . 
Varona, 2a. 
Moreno, I f . 
Ferrer, r f . , 
P. Luis, p. 
Totales. . 
REOREO 
V. C. H. O. A. E. 
cf. . 
cf, If. 






M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A I 
. . . 38 8 10 27 17 
ESPUMOSO 
V. C. H. 0. A. E. 
DE-
T h e I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y c 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz^ 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca "Titán'1 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r i cas grandes y pequeñas .—Bombas de todas clases.—Maquinaria 
para panader ías , tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
I m p o r t a d o r e s — S E E L E R , P I Y C í a . — O B R A P I A , N U 1 V L 1 6 . — H A B A N A . 
2335 alt 4-4 
Kindelán, rf . 
Valdés, If, la . 
Pérez, la, c. 
Aguiar, If . . 
C. Pérez, 3a. 
García, 2a. . 
Castro, ss. . 
Bacallao, c. 
Rivero, p. , 
Totales. . 7 24 9 5 . . 31 2 
Anotación: 
Espiunoso 001 100 000— 2 
Recreo 520 100 OOx— 8 
Resumen: 
Two base hits: Rodríguez 2, Castro, 
Pérez. 
Bases on balls: Riv^rc 4, P. Luis 3. 
iStmck outs s Rivero 5,' P. Luis' ?! 
Double -plays: Espumoso" 1, Recreó 
Time: 1.54. 
TTmpires: Organo e Izquierdo. 
Score: A. Gutiérrez. 
El domingo 7 del corriente jugará 
el Recreo, con el Espumoso en los te-
rrenos del primero, Ayesterán y Do-, 
Ptfnffuez, .. " . . ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 4 O E 1 9 1 4 
¿Preguntas 1/ Respuestas 
E. G.—Eu una nación de 110 millo-
nes de habitantes existen de seguro 16 
millones de hombres titiles para tomar 
''as armas; pero el movilizarlos ya es 
más difícil porque representa un gas-
to enorme que no sabemos si la nación 
•oodría afrontarlo. 
Un suscriptor.— Las naciones que 
tienen celebrado un tratado de extra-




| Gran Bretaña. 
República Dominicana, 
r.' Venezuela. 
p P. D.—El gnico edificio quemado 
^eon motivo de la epidemia fué el es-
tablo de Figuras, que pertenece al Es-
tado. 
—Se llama panteón no el terreno 
ocupado por una tumba sino la cons-
-trucción o monumento que la decora. 
Tin suscriptor.—Puede usted adqui-
r i r la obra Geografía Universal a pla-
zos, si quiere; acuda para ello al señor 
\[ontero, librería, Neptuno 35. 
B. P.—El choque del cañonero Sán-
chez Barcáiztegui con el vapor Morte-
ra, en Septiembre de 1895, fué a la sa-
lida de la boca del Morro. 
Varios.—El Presidente de la Comi-
sión diplomática española que ajustó 
:el Tratado de Par í s en 1898 fué D. Eu-
genio Montero Ríos, fallecido hace po-
so. 
Lñ 31. R.—Para limpiar el mármol 
emplee una, solución de agua y acido" 
ílorhídrico (salfumán.) 
A . (?.—El Alcalde de Madrid y el 
de Barcelona son nombrados por Real 
Decreto en personas libremente escogi-
Üas, es decir, que puede el nombrado 
no ser concejal y de hecho no lo es 
nunca. En las cabeceras de partido 
judicial el Alcalde se. nombra por Real 
Orden ; pero el nombrado tiene que ser 
concejal. En los demás términos mu-
nicipales e sel Ayuntamiento el que 
nombra a un individuo de su seno pa-
ra el cargo de Alcalde. En todos los 
Ayuntamientos de España el Alcalde 
es presidente de la Corporación Ma-
ncipa!. 
O. 22.—El primer ferrocarril de los 
dominios españoles fué el de la Haba-
na a Bejucal en 1837. E l primero de 
la Península fué el. de Barcelona a Ma-
'.aró en 1848. 
Un antiguo abonado.—Las construc-
ciones más antiguas de la Habana son 
las de la calle de Oficios entre Obispo 
y Lamparilla y el Castillo de la Fuer-
za. , 
Señor Administrador de las Aguas 




Tengo sumo gusto en dirigirme a 
asted sólo para hacerle presente mis 
agradecimientos por el excelente re-
sultado en mis mortificantes jaque-
cas que padezco, usando las Aguas de 
San Migue] de los Baños, que usted 
representa. 
Hoy puedo decir me encuentro l i -
bre de tan molesta enfermedad y poi' 
tanto puede usted hacerlo público en 
beneficio de todos. 
(f) Marcelino Pérez 
Santiago de Cuba 11 de Marzo do 
31914 
Indian.—Para aprender Taquigra-
fía, como para prepararse en los pró-
ximos exámenes de Francés , Inglés, 
Gramática, Aritmética y piano le re-
comiendo una excelente profesora que 
se dedica a la enseñanza con gran éxi-
to : la señora Laura L . de Beliard, Vi r -
tudes 44, altos. Vea el anuncio. 
Madero.—La guerra de España con 
Cuba y los Estados Unidos terminó el 
12 de Agosto de 1898. 
Un suscriptor.—Existe la zarzuela 
Marina y la ópera Marina, ambas del 
mismo compositor y del mismo autor. 
Dos porfiados.—La guerra de Rusia 
y el J apón terminó el 30 de Agosto de 
1905. 
J. Silva Caneda.—El anuncio cues-
ta un peso y se le publica seis días. 
M . E . G.—Dos veces he contestado 
su pregunta. Ulises Hereaux, llama-
do L i l i , fué presidente de la Repúbli-
ca Dominicana. 
Scmiramis.—No fué Mardones el que 
cantó en la últihia función de la Com-
pañía de Opera de Payret. 
Una madre tímida.—No me parece 
lo más a propósito para formar el co-
razón de un niño darle a leer novelas 
policiacas y cuentos de Salgari. Si 
quiere obras recreativas y de ameni-
dad para el alma de un niño, dele no-
velas de Julio Verne, cuentos de True-
ba, los cuentos de Grim y sobre todo 
las novelas del canónigo Cristóbal 
Schmit, que son educativas e instruc-
tivas y no estragan la imaginación con 
la pintura de pasiones fuertes que ex-
travían la niñez. 
Manuel.—Pregunta, usted cómo se 
publicaban libros cuando no había im-
prentas. Pues . del modo siguiente : 
Los libreros de Roma trataban con 
los autores y compraban la propiedad 
de sus obras, las cuales estaban escri-
tas sobre X'lanchas enceradas, y se en-
viaban al copista, como hoy se llevan 
al impresor. Este copista elegía los 
escribientes más hábiles, y después de 
entenderse con el editor acerca del nú-
mero de ejemplares que había de hacer 
y del precio, reunía a sus auxiliares y 
y empezaban la obra. 
Los talleres donde es hacían las co-
pias eran espaciosos, y en el centro de 
ellos se elevaba una tribuna, que ocu-
paba el que dictaba, y en torno de elle 
se colocaban las mesas y bancos para 
los escribientes. Cuando el dictor em" 
peaba a leer en alta voz lo que las piar, 
chas contenían, todos lo copiaban, y a 
medida que iban acabando pasaban los 
escritos a manos de revisadores, que los 
leían detenidamente y corregían las-
faltas. 
Cuando todas las copias estaban ter-
minadas, se remitían a los esclavos pa-
ra que- las fueran pegando unas a 
otrs y formar así los volúmenes. Gene-
ralmente, cada una de las partes ea 
que la obra se dividía formaba un vo-
lumen : así es que las obras tenían tan-
tos volúmenes como partes la forma-
ban. 
Si una obra se creía que iba alcan-
zar gran éxito, el contratista organiza-
ba el trabajo de manera que la copia 
se emprendiera simultáneamente en 
distintos talleres, para lo cual, a me-
dida que iban terminando las tablas en 
uno, las enviaban a otro, y así sucesi-
vamente. 
S E N O S 
DESARROLLADOS 
Y HERMOSEADOS í. 
TOMANDO L A S 
P i l d o r a s dei D r . V e r n e z o b r e 
RECONSTÍTUYENTE 
PODEROSO 
DEL ORGANISMO TODO 
es EU UNICO PRODUCTO QUE ASEGURA 
EL DESARROLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
SIN PERJUDICAR LA SALUD ' 
HECOMeNOiOAS POR celebrioaocs medica» 
de ven t a : 
h toda Droguería y Farmacia acreditada 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL", NEPTUNO 91.—HABANA. 
C 2344 alt. 10-1 
E L D I V O R C I O 
! 
Y siendo todo esto cierto respecto de 
países más reflexivos y sesudos, ¿qué po-
dremos aventurar acerca del nuestro, na-
cido ayer a la vida de nación libre, influi-
da por el espíritu impulsivo de la raza y 
llevado con frecuencia de la irreflexión? 
Ese dato no formó parte del dictamen de 
la Cámara y sin embargo debiera formar-
la. Poco ha que el señor Lanuza, hablan-
do en los claustros del Colegio de Belén, 
aludió con tristeza a la "indisciplina so-
cial" que reina en todas las esferas de 
nuestro conglomerado étnico, como conse-
cuencia inevitable de una época revolucio-
naria que dejará sus inevitables huellas 
por mucho tiempo en la historia cubana, y 
algunos legisladores, víctimas sin duda de 
ese propio ambiente, lejos de contribuir 
a la regeneración de las costumbres, a pe-
sar de no ser algo pedido sino protesta-
do enérgicamente por la masa más uni-
forme y representativa de la sociedad, se 
desvelan por la aprobación del proyecto 
de ley de divorcio. ¿Es eso patriotismo? 
Ya lo dijo el señor Primitivo Ramírez al 
protestar contra los que le suponían par-
tidario de la separación absoluta, ya lo di-
jo un patriota tan honrado y tan culto co-
mo el comandante Elias Entralgo, y an-
tes que ellos lo dijeron muchas damas cu-
banas en el momento de enviar sus hijos 
a la guerra, diciendo: "Sea vuestro lema 
Dios, Patria y Libertad". ¡Ah!; de Dios 
se reniega, de la Patria pocos se ocupan 
con miras desinteresadas y a la Libertad 
pretenden convertirla en licencia. Dos mi-
llones de niños se encuentran en los Es-
tados Unidos sin conocer un hogar que 
puedan llamar suyo; en varios de sus Es-
tados ha sido menester la creación de un 
nuevo impuesto para el sostenimiento de 
las esposas e hijos de los divorciados, tes-
tigo el Estado de Illinois, y a pesar de to-
das esas desgracias hay quien pide el di-
vorcio para Cuba! 
Pero, ¿y es cierto que, aparte los dere-
chos de los hijos y los de la sociedad, la 
separación dé los casados sea algo fácil 
y conveniente? Lo sería a nuestro juicio 
y a juicio de toda buena lógica y de toda 
buena ley, si las partes contrayentes, al 
romper el vínculo, pudieran recobrar por 
entero los mismos derechos qtie poseían 
al confraerlo; pero eso, al menos por par-
te de la mujer, es imposible. L a mujer lle-
va al matrimonio la integridad corporal, 
su juventud y sus halagos, materiales y 
morales, y ¿quién será tan Cándido que su-
ponga a esa misma mujer igualmente acep-
table como esposa a la vuelta de cuatro o 
seis años? Acaso suponga el divorcio la 
ausencia de hijos en el hogar, pero en ese 
caso supone algo que, ordinariamente ha-
blando, .es contra la naturaleza, y por en-
de el proyecto mismo es antimoral. Eso 
ya lo demostró el señor Pino, creyendo po-
ner un puntal a su tesis divorcista. 
Pero hay casos, se me dirá, en que los 
remedios extremos son necesarios para so-
lucionar casos también extraordinarios. E l 
peor de todos esos contingentes es el caso 
de adulterio, especialmente, si la parte 
culpable es la mujer; veámoslo. Antes 
que nada debemos recordar aquí, plagian-
do a Roosevelt, que, con perdón de los 
clerófobos sea dicho, de clerical tiene muy 
poco y de atrasado menos, "mientras exis-
ta reconocido un solo motivo para promo-
ver la separación de los cónyuges, ese pre-
texto, sea cual sea, se buscará, porque los 
esposos que se hallan dispuestos a renun-
ciar a sus hijos, destruir su hogar y salir 
a la calle publicando sus desavenencias, 
ya han perdido ante Dios y ante los hom-
bres su sensibilidad necesaria para res-
guardarlos del fango del adulterio y de 
cuadquier otra infamia". Claro se está; 
como que en la mayoría de los casos son 
nuevas y criminales relaciones el único 
móvil que les impulsa a divorciarse. 
Más aún, toda concesión hecha en esta 
materia, aun en beneficio de la supuesta 
parte inocente, se funda en un falso su-
puesto, imposible de demostrar, al menos 
cuando se trata del esposo. Si la esposa 
ha delinquido y su crimen está compro-
bado, que se disuelva el vínculo, exclaman 
los divorcistas, y désele al marido burla-
do la licencia de educar a su prole y con-
traer nuevas nupcias. ¿Sí? Y ¿quién nos 
demuestra que, como la esposa, el marido 
no ha sido igualmente infiel? Su crimen no 
deja rastros, como pudiera o debiera dejar-
lo en el caso de infidelidad por parte de la 
mujer. ¿Y los hijos? Ah, se le adujudican 
a la parte inocente; pero y si el inocente 
no ouede sustentarlos en la misma esfera 
«ocial en que hasta la hora de la separa-
ción se'han educado, ¿quién responde de 
esa desgracia? L a parte culpable, si puede, 
se responde inocentemente. ¡Como si la 
parte culpable, sabedora de lo que va a su-
ceder, no supiera en qué emplear su dine-
ro, antes de que se le exija para el soste-
nimiento de unos hijos cuya honra ha des-
truido! Y ¿quién responde luego del trato 
que esas inocentes criaturas han de reci-
bir a manos de un padrastro o de una ma-
drastra? Y ¿quién es tan iluso que supo-
ne así castigada a la adúltera? No se le 
concede licencia para casarse de nuevo, 
responden los partidai'ios del divorcio. Pe-
ro si eso a ella no le crea dificultad ma-
yor. Se la separó del hogar que aborrecía, 
porque tenía esperanzas de abandonarlo; 
se le quitaron los hijos, que para ella, an-
siosa de nuevo sensualismo, eran una car-
ga; se la separó del marido y ahora ya 
puede entregarse a todo género de deva-
neos, sin que nadie le eche en cara su pro-
ceder. ¿Está castigada? Vaya una inocen-
tada. 
Pero supongamos que por parte del ca-
pital no existe dificultad alguna; ¿qué di-
rán los infelices hijos al ver su hogar des-
hecho, al contemplar la separación de 
aquellos seres que, incapaces de un sácri-
ficio, porque la ley no se le impone, ÜO 
tienen a menos privarles del honor de fa-
milia y del calor paternal? Y ¿qué debe 
decir la sociedad ante la sanción oficial de 
una separación que trae aparejados hon-
dos perjuicios para sus intereses materia-
les y morales? Ya lo está diciaalo con 
su magnífica protesta nacional. 
Y no se crea, por fin, que el divorcio 
tiende a reducir el número de matrimo-
nies "averiados", antes bien los multipli-
ca considerablemente. E n efecto, según el 
??'a'! sla trlá^sór, que hubo de recoger 
sus eíiras de los icí.istros oficiale-o do Eu-
ropa, la proporc. m de los divorcios pt ca-
da 100 matrimonios se había elevado en 
Holanda (entre 1840 y 1880) de 0.33 a 
0.54; en Badén, de 0.38 a 0.74; en Hesse, 
de 0.40 a 0 .64; en Suecia, de 0.50 a 0.60; 
en Suiza, de 4.90 a 5.03. E n Francia se co-
menzó en 1884 por 657 divorcios, en 1890 
C A R T A S D E G O 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Sau Juan, 20 de mayo. 
Ultimas noticias. 
iLos maestros de toda la isla reúnen 
fondos para construir un gran edifi-
cio -donde puedan refugiarse los pro-
fesores que sean víctimas de los vai-
venes de la fortuna. 
Las autoridades, empezando por el 
Gobernador de la isla, han encabeza-
do la suscripción, ü n San Juan, a 
los pocos días de iniciarse ésta, ha-
bían reunido unos $700. 
Para reunir lo más ipronto posible 
todos los fon-dos que les son necesa-
rios, organizan veladas y "kerme-
sees." ! 
— E l Cónsul de Cuba en San Juan 
ha desmentido en la prensa las exa-
geradas noticias que han dado algu-
nos periódicos al referirse a los ca-
sos de peste bubónica sucedidos en 
la Habana. 
—Se han presentado algunos casos 
de tifus en Maya££Ü8z, que han pro-
ducido alarma en aquella población. 
—En breve l legará a San Juan la 
nota/bie compañía Hola&so. La em-
presa Gattim-Angelini ha concluido 
su temporada en Pon ce. 
—En Fajardo, Bari'os y otros pue-
blos se han desbórda lo los ríos, a con-
secuencia de las fuertes lluvias. 
— E l profesor don Héctor García 
cayó de un caballo, produciéndose 
¡heridas y fracturas de consideración. 
Su estado es serio. 
— E l día 30 de abril último, el go-
bierno insular tenía depositadas en 
distintos bancos $1.528,345'43. 
—La colecta iniciada en favor de 
Pérez Gaidós sigue aumentando en 
las poblaciones de la isla. 
— E l general Horacio Vázquez, ac-
tual caudillo de la revolución domi-
nicana, quien residía aquí, ha salido 
de esta isla, con rumbo ignorado. 
(Créese, no obstante, que se dirige 
a Nueva York con el propósito de 
adquirir recursos para la guerra. 
—Humacao, important ís ima ciu-
dad del Este, ha sido azotada por re-
cios temporales de lluvia, que pro-
dujeron grandes estragos en la juris-
dicción. La ciudad quedó incomuni-
cada con Xaguabo, pues el puente fué 
arrastrado por las aguas, y el ferro-
carr i l suspendió el tráfico, par haber 
sido destruido- un segundo puente. 
Las plantaciones y las carreteras 
han sido arrasadas. 
—Los agricultores de Maricao y 
Xaranji to se hallan muy alarmados 
a •eonsecuencia de un insecto que des-
truye el café. 
—En Arecibo han atentado contra 
la vida del doctor Roses. La policía 
no ha logrado apoderarse aún del 
agresor. 
— E l P. Tsern, cult ísimo sacerdote 
español, párroco de la iglesia de San-
turce, ha fallecido. También ha muer-
to don Juan Cortines, gran español, 
prominente personalidad de la colo-
nia eu la isla. 
(a prensa de Puerto Rico ha pu-
blicado, con grandes elogios, el intere-
sante resumen que dio a " la estampa 
el Negociado de Información de la 
Secre ta r ía de Agricultura de Cuba, 
acerca de los recursos con que cuen-
ta ese magnífico país y de las facili-
dades que ofrece a ios inmigrantes 
que quieran favorecerle con su capi-
tal o con su trabajo. 
La prensa de Puerto Rico, al pu-
blicarlo, comenta, de juanera entu-
siasta, la parte en que se pone de 
relieve que la República de Cuba ga-
rantiza a los inmigrantes igual gra-
do de protección oficial que el que 
puedan obtener en cualquiera, otra 
nación, solicitando correspondencia 
del referido Negociado y ofreciendo 
gratuitaanento a qu im los pida tol 
clase de informaciones especiales 
Cristóbal REAL 
La aspiración fracasada 
Todo mortal generalmente a lo que 
pira es a gozar de vida feliz y satiaf 
cha, con todas las delicias que la vĵ 6" 
brinda .ajeno a tristezas y cojitrariert^ 
des, por eso es que loa hombres al pp 
tender casarse buscan la compañera a» 
buen genio, equilibrada, ni muy viva-i^ 
demasiado apacible, y sobre todo mino1 
de pocos nervios, porque son éstos i0! 
que generalmente causan más sinsabores 
Una mujer nerviosa, esta es la ante! 
cámara de la histeria ,y ser histérica una 
mujer, es la mayor desventura que pUe_ 
de tener cualquier persona, porque la ¿j, 
jer histérica, siempre de mal genio, c¿ 
losa, agria ahora, pegajosa poco después 
siempre alterada, aleja la felicidad y atfa^ 
la desgracia. 
Contra el histerism ono hay más rerne, 
dio radical que el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre que-se vende eu su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a man. 
rique y en todas las boticas. Porque ei 
elíxir antinervioso del doctor Vernezobre 
regula el funcionamiento de ios nervios' 
•los equilibra y atenúa la sobreexcitadla 
que causa le histeria. 
llegaron a 5.457, en 1895 a 6.751, en 1900 a 
7.179 y en el 1912 a cerca de 9.000. No di-
gamos nada de los Estados Unidos; ya lo 
dijo el senador Ransdell; el aumento de 
divorcios es sencillamente escandaloso y 
de seguir así, como él observó, en me-
nos de cincuenta años habrá un divorcio 
por cada cinco matrimonios. Fijen bien la 
atención en esos datos, que no son ima-
ginados, los' representantes cubantMS, y 
vean si Cuba necesita o puede soportar 
tales "grandezas". Y ¿cómo no ha de suce-
der asi, si el divorcio predispone a los es-
posos, mostrándoles una puerta por donde 
dar salida a todos sus caprichos y veleida-
des, por enormes y desgraciados que sean? 
E l noviazgo pierde ya su razón de ser, des-
de el momento que, como en Francia y 
peor que en Francia, se "puede probar 
hasta saciarse" de nuevos halagos y aven-
turas. Piénsenlo bien los padres de familia 
y vean si sus hijas están dispuestas a ser-
vir de "carne de prueba" al primer divor-
cista que las pretenda. Y en cuanto a las 
"feministas", bueno sería que en vez. de 
soliviantar a los obreros, faltos de buenos 
salarios, y no de parlanchines, abrieran 
de vez en cuando las páginas d© la histo-
ria para no verse expuestas a confundir 
las locuras del espiritismo con las gran-
dezas cristianas, un establo con una Cruz, 




L A P R E 0 3 U P K C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S , 
Colegio Mercantil ^ ^ ^ / ^ K ^ Ú K I N G S T O N 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de libros. Taquigrafía, 
Mecanografía y Ley Camercial. CASA Y COMIDA. $ 4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
P». O. B o x . ISOS. J o s é IVIaría F*eláez. N E W IT O R K . 
O 2289 alt 10-28 
A [ con bs ESENCIAS 
# J D o c t o r J O H N S O N i 
EXOGftITA PAil EL Blfto T EL P i n a 
D e vente: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a Aguiar 
2423 
E l h e c h o e s p r o b a d o ; y 
e s p o s i b l e c u r o r e l A S M A 
s i n f a t i g a s , s i n e s f u e r z o s , 
- S I N T R A B A J O S - - - -
C o n el preparado, s e g ú n f ó r m u l a de u n afamado 
m é d i c o de la Facul tad de B e r l í n , t i tulado :: 
A N A H O G O " 
Probail y m convenceréis de Iof nurai/jllosos efectos de este meifairalo 
NTA: EM TODAS LAS FARMACIAS, DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO, NUM. 91 
c. 2521 
S I D R A C I M A S U P E R I O R I m p o r t a d o r e ; O E Q U E S A O A 
• L A G L O R I E T A C U B A N A , de heros y compañía, 






D e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s . 
Camisas para niños en todas tallas con las vistas de hilo a .$0.80 una. 
Cuellos de niño varias formas en to das tallas a 0.20 una. 
Gran surtido en camisetas de punto y de crepé para uiños a . . 0.40 una. 
Calzoncillos para niños blancos y de color a 0.40 uno. 
Americanas d r i l color de 8 a 15 años calidad superior a . . . . 2.60 uno. 
Americanas crudas d r i l aviador coló res preciosos a 3.00 una. 
Americanas cruzadas y sin cruzar dr i l blanco de 8 a 15 años a . 3.00 una. 
Trajes cazador con tachones d r i l blan co de 8 a 15 años a . . . , 3.80 uno. 
Trajes de d r i l blanco por estar algo manchados de $5 a . . . . 2.00 uno. 
Americanas d r i l blanco por estar algo manchadas a. . . . , . 2.00 una. 
TAJMMBIEN O F R E C E M O S L O S N U E V O S M O D E L O S D E E S -
T E AÑO. F I J E N S E E N P R E C I O S . 
Trajes forma marinera d r i l superior todas edades de 90, $1-15 y $1.20 uno. 
Trajes forma marinera d r i l superior todas edades de $1.30 1.50 y 1.75 uno. 
Trajes tforma Rusa d r i l color superior para todas edades a . . . 1.50 uno. 
Trajes forma marinera dr i l blanco de $1.50, 2.00, 2.25 y . . . 2.90 uno. 
Trajes forma corte francés cuellos y cinturón color a 4.50 uno. 
MamelucofS en colores surtidos, tallas chiquitas a 0.39 uno. 
Mamelucos surtidos en todas tallas y colores a 0.60 uno. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
S a n R a f a e l , 3 1 . - T e l e f o n o : A - 3 0 6 4 
A $5.00, uno. 
A $5.00, uno. 
D e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s . 
Liquidamos sombreritos de piqué y 
Tirantes muy finos de 15, 20, 30, 40 
Matines últ imos modelos muy adorn 
Mañani tas de crepé muy fino, colores 
Quimonas de percal faltasía, colores 
S t í T R A J E S D E BAÑO O F R E C E M 
P R E C I O S A Y E S T I L O S MUY 
Gran surtido en delantales para cria 
centavos uno a 
Camisones de señoras muy finos, de 
Camisones muy adornados gran nove 
Enaguas de madapolán muyv,adornad 
1.25, 1.50 y . . 
Cubre corset muy adornados de 25, 
Batas de señora nansut francés corte 
Batas de señora nansut francés corte 
Además tenemos primores en batas 
Ropones de dormir en diferentes est 
Ropones de dormir muy adornados 
Baticas de warandol muy finas, des 
warandol de 50, 60 70 80 y 0.90 uno. 
y 0.50 uno. 
ados desde $1.00 hasta . . 5.00 uno. 
firmes y variados a . . . . 1.00 una. 
preciosos a 1-25 una. 
OS U N A C O L E C O I O N _ ^ 
NUEVOS. 
das y manejadoras desde 30 
2.00 uno. 
50, 60, 70 80 cts. y . . . . 0.90 uno. 
dad de $1, 2, 3, 4 y . . . 5.00 uno 
avs de, 60, 80. 90 cts., $1, 
t . , 1.75 una. 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 1.00 uno. 
especial adornadas a . . 2.00 una. 
especial muy adornadas a 2.25 una. 
de $3, 4, 5, 6, 7, 8 y . . . . 9.00 una. 
ilos muy adornados y finos a l.OOuno. 
con cintas y encajes a . . . 1.25 uno. 
de 60 centavos hasta . . . 0.90 una. 
V i s í t e s e e n l o s a l t o s n u e s t r o s a l ó n 
d e c o n f e c c i o n e s e n g e n e r a l . 








Banco E s p a ñ o l de l a Is la 
de Cuba 
SEÓEBTAIÍIA 
Obligacidnés del Emprés t i to del 
Aytmtajniénto de la Habana, por 
^6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo , de Junio de 
1^14, para su amortización en lo . de 
Julio de m 4 . 
SEGUNDO TRIMESTRE P E 1&14 
Núm. de | No. de la» obligaciones com-


























Del 291 al 300 
11821 „ 1830 
11840 
13300 
17161 „ 17170 
17981 „ 17990 
19451 „ 19460 
22131 „ 22140 
22461 „ 22470 
25211 „ 25220 
30611 „ 30620 
33631 „ 33640 
33841 „ 33850 
39061 „ 3907O 
39081 „ 39090 
39901 „ 39910 
49521 „ 49530 
49621 „ 49630 
52381 „ 52390 
54621 ., 54630 
54701 „ 54710 
54781 „ 54790 
59771 „ 59780 
C A R T A S D E C A -
N A R I A S 
A l I P L I A C I O N A L EMPRESTITO 
Núm. de | No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
6658 Bel 65786 al 65790 
6673 „ 65861 ., 65865 
7305 „ 69026 „ 69030 
7351 „ 69251 „ 69255 
Habana, lo , de Junio de 1914. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., 
¡Ramón López Fernández .—El Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 2522 8-4 
L E P E T I T T R I A N O N 
riM% «s la primera ca«a de la Hanana en 
Sombreros para Sí/ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Concuiatjo 111 Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-l 
SI desea Vd. retratarse 
nen la Fotoorafía den 
G o l o m i n a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le senrtrán Uen y por módico 
p e l o . 
Retratos desde OH 
PESO la media doce-
: : sa en adatante: : 
Raceoes varias 
« l eg l f ,Asradeümino&i ioa 
para 
Las Palmas, Mayo 16. 
Es cosa definitivamente resuelta que 
vaya a Madrid una comisión compues-
ta de prestigiosas personalidades para 
gestionar se resuelvan en sentido fa-
vorable varios asuntos que interesan a 
esta isla, y para contrarrestar las ges-
tiones en sentido contrarío que hacen 
los representantes tinerfeños. 
Estos tratan de obtener la modifi-
cación del reglamento de los Cabildos 
insulares, que sólo se aprobó con carác-
ter provisional, siendo el Consejo de 
Estado quién ha de decir sobre ello la 
última palabra. Luchan los de Teneri-
fe por conseguir que prevalezcan sus 
aspiraciones, concretadas en el logro de 
mayores facultades y medios de acción 
para los organismos que radican en la 
capital. Quieren que la capitalidad, 
realmente disminuida en el nuevo siste. 
ma administrativo, recobre gran parte 
de la fuerza que perdió. Eso sólo se 
alcanzaría menguando las reformas y 
garantías autonómicas otorgadas a las 
demás islas. 
Como éstas aspiran a mayor ampli-
tud descentralizadora, a que los bene-
ficios comunes del nuevo régimen au-
menten en vez de ser mermados y res-
tringidos, protestan contra las campa-
ñas tinerfeñas. Gran Canaria, en nom-
bre de la región, t rabajará por desviar 
el golpe sosteniendo la intangibilidad 
de lo que constituye la esencia del nue-
vo régimen administrativo. Con este 
objeto irán a Madrid los comisionados. 
La prensa pide que sean los jn-opios 
miembros del Cabildo, el Cabildo en 
pleno, quién se traslade a la Corte. 
Gracias si al f in se logra que realicen 
el viaje unos cuantos señores movidos 
de puro patriotismo, porque la misión 
es penosa, difícil y los gastos correrán 
de cuenta de ellos. No todos, como 
se comprenderá, pueden afrontarlos, 
ni, aun pudiendo, todos tampoco tienen 
dispuesto el ánimo al sacrificio que se 
les pide. 
Mientras tanto en Madrid don Be-
nito Pérez Armas, presidente de la Di-
putación provincial, hombre que dis-
pone de grandes influencias y las em-
pleará en este caso, va de Ceca en me-
ca laborando en favor de las preten-
siones de Tenerife. 
»-•» • 
Se confiaba aquí en que al cabo se 
torgarán a Las Palmas, un Instituto 
de segunda enseñanza, solicitado mu-
chas veces y otras tantas prometido por 
el Gobierno. La intervención activa y 
entusiasta de Pérez Galdós en el asun-
to, justificaba tales esperanzas. Los 
diputados de todas las islas, estaban 
de acuerdo en gestionar se nos conce-
diera ese centro docente, al mismo tiem-
po que la Universidad para La Laguna. 
Por desgracia, el espíritu egoísta y 
exclusivista de los laguneros ha hecho 
imposible una y otra cosa. Ante las 
protestas que aquéllos han elevado, el 
actual Gobierno, no pudiendo conten-
tar a todos, opta por abstenerse. 
No tendremos Instituto, n i La Lagu-
na verá completa su organización uní 
versitaria. 
Sigue dando que hablar la historia 
lamentable del naufragio del vapor 
<íErama.,, 
E l buque ha sido puesto a flote y 
trasladado desde Maspalomas, donde 
encalló, al Puerto de la Luz, donde se 
le reparará las averías en el varadero i 
de Blandy. 
E l capitán, Mr. Storn, se halla en- | 
fermo en el hospital de San José. Di-
ce que abandonó el barco porque lo 
X creyó completamente perdido^ resulta.i 
que sólo un exceso de pánico, incom-
prensible en quién tenía el mando de 
la nave y toda la responsabilidad de 
lo que ocurriera, ocasionó el siniestro. 
E l ^ E m m a " fué bárbaramente sa-
queado; cuando acudieron los funcio-
narios de Marina a ejercer vigilancia, 
encontráronse con que a bordo todo 
había sido destrozado y robado, hasta 
los objetos que había en los camarotes. 
Es tán presos, como autores del robo, 
algunos marineros de aquellas playas. 
Inundóse solamente la primera bodega 
del vapor, a consecuencia del choque, 
y se perdió casi todo el cargamento de 
maíz que t ra ía de Buenos Aires. 
Dentro de pocos días, el ' 'Erama" se 
hallará en condiciones de-continuar su 
ruta. 
E l señor Betancourt ('" Angel Gue-
r r a " ) , exdiputado por Lanzarote y 
candidato a la próxima elección, em-
barcó ayer para aquella isla. 
Su antagonista el doctor González, 
sigue en Madr id ; pero regresará pró-
ximamente. La lucha entre ambos será 
reñidísima. E l Gobierno apoya resuel-
tamente a González: ha nombrada A l -
calde de Arrecife a don Justiniano 
Perdomo y Delegado en Lanzarote al 
doctor don Fermín Rodríguez, afectos 
a la persona del candidato conservador, 
lo cual significa que se extremarán las 
artes electorales para sacarlo victorio-
so. 
^Angel Guerra" ha sido muy visita-
do y agasajado durante su permanen-
cia entre nosotros. Se ha aplazado 
hasta su regreso el banquete con que 
se proponen obsequiarle sus amigos de 
Las Palmas. 
También nos visitará en breve, se 
dice que en principios de Junio, don 
Baldomcro Argente, diputado por Gran 
Canaria. 
A propósito de Argente, ha sido aquí 
muy discutida la petición que hizo en 
el Congreso este representante solici-
tando se lleve a la Cámara el expe-
diente de una concesión en la zona 
marít ima del puerto otorgada a la ca-
sa Woerman. 
Como son varias las compañías ex-
tranjeras que han obtenido concesiones 
análogas y para ello se tuvo en cuenta 
el interés general, las facilidades del 
tráfico marítimo, consideran muchos 
una oficiosidad dañosa la solicitud del 
aludido diputado. 
En el fondo, sin embargo, lo que hay 
es que con este asunto se quiere hacer 
política, como con todo. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
I A ESCUELA 24 
La Directiva y Maestras de la Es-
cuela Pública número 24, envían por 
este medio las más expresivas gracias 
a los dueños de " L a V i ñ a , " " E l Brazo 
Fuerte," " L aPavorita," " L a Teresi-
ta ," " M i Número 4 , " "Cuba Moder-
na," " L a Moderna," " L a Estrel la" 
" L a Habanera," " E l Número 1 , " " L a 
Rosa," " L a Balear," "San Nicolás ," 
" E l Cetro de Oro," " L a Gerona," " L a 
•Comercial" " E l Número 4 " y " E l 
Bombero," que generosamente donaron 
la espléndida merienda de que disfru-
taron las alumnas que concurrieron a 
la excursión escolar que verificó dicha 
Escuela, el día 30 del pasado. 
Hacen extensiva sn gratitud al señor 
Juan A. Vila , administrador de la cre-
ditada fábrica de Hielo y Cerveza " L a 
Tropical ," al señor Magriñat y a los 
Volverán sus buenos tiempos 
¿Por qué se desanima? No sea bo-
bo y tómese cuanto antes las Grajeas 
Mamel. Verá cómo vuelve a ser lo 
que era .en sus mejores tiempos. Re-
cobrará sus fuerzas y deseos natura" 
les. Gozará de la vida en sus más 
bellas manifestaciones. 
Se toman en dosis especiales o si-
guiendo un metódico plan. 
Las venden Sarrá , Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Coló" 
mer y farmacias bien surtidas. 
demás empleados por las atenciones de 
que fueron objeto, contribuyendo de es-
te modo, al bienestar y alegría de que 
participaron en sus hermosos jardines. 
M A L A G A e n l a H a b a n 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana . 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
" L a Dulce Al i anza" ; Beimaza 21, 
(hoy P lác ido) . Teléfono A-1609. 
Miguel Peña , famoso repostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A. 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R . 
B A 
Cura los catarros y Toses inmedia 
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
Q 
U U I n n n i \\ \ 
S E C R E T A R I A 
I d d 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, Sb 
convoca por este medio a los señoras 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próxi-
mo, día siete del corriente mes, co-
menzando a la una de la tarde. 
Es el objeto de esta Junta el de 
tratar de la adquisición por parte d^l 
Centro, del resto de la manzana en 
que se halla enclavado el edificio so-
cial. 
C. 2489 4t.—3. 
NOTA: 
S E A D V I E R T E A TODOS LOS Si^. 
ÑORES SOCIOS QUE P A R A P O D E R 
P E N E T R A R E N E L S A L O N E N 
QUE H A D E C E L E B R A R S E L A 
JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S 
P E N S A R L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E MAYO 
A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E , A P I N D E E V I T A R TODA 
C L A S E D E DISCUSIONES. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
E l Secretario 
R. Marqués. 
M l l H l i r i l l l l i M 
tieme a ¡03 
E5 E 
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7 l \ C i n e s C o r r e c c i o n a l e s N i 
P e l í c u l a s Par lante s 
-Esas mujeres peqaeñi tas o altitas, 
de gordura ex t r éma la , que al eami-
uar ligeras y melindrosas, a saltitos 
-aéreos, como diciendo a cuantos en-
euentr'an, "no se fíen ustedes de "las 
apariencias," recuerdan la famosa 
frase de Víctor Hugo o de quien sea, 
í ;que digo dice:" "Hasta cuando an-
dan so adivina que los pájaros tienen 
alas." 
Ayer sin i r más le jos . . . n i más 
eerca, uno de esos ejemplares admi-
rables, tomaba un coche eléctrico, de 
los que hacen tío vivo cada cuarto de 
hora, de Marianao a la Habana y de 
la Habana a Marianao. Podr ía tener 
sus cuarenta y cinco preciosas Por-
ciúnculas, y era bajita y redonda por 
ciertas partes como urra bola, y ppr 
otras como bolas partidas; es decir, 
que toda se volvía redondeces. Ves-
tía un traje de piqué blanco, de 
ios llamados " F í g a r o s , " de tan des-
astrosa hechura o confección, como 
ahora se dice, que a cien leguas de-
lataba las tijeras caseras. Las largas 
solapas de su chaquetilla curra, en 
manera alguna querían amoldarse al 
cuerpo de la robusta dueña, como si 
3as infelices sintieran horror al con-
tacto de sus descomunales hemisfe-
rios. La falda, por su parte, hacía 
toda clase de esfuerzos, encogiéndo-
se a babor y a estribor a f in de no 
tocar con su fimbria la mísera tie-
rra, tan llena de lágr imas y de tonte-
rías . E l sombrero, sobre todo, digno 
remate de aquella creación prodigio-
sa, era lo que se llama " u n esfuer-
zo, un colmo, un sueño de la fanta-
s í a . " F igúrense ustedes, señoras, un 
*£pajil la" de hombre, de su esposo tal 
vez, de su hermano, acaso, tan resoba-
do a fuerza de uso que pedía jabón y 
cepillo a grito sucio, porque a grito 
limpio estaría mal cecirlo. La bue-
na señora tuvo la fatal ocurrencia de 
quitarle la cinta, quedando por consi-
guiente, de dos colores, blanco y ne-
gro, de prodigioso efecto. Trató des-
pués de hacer dos abolladuras en la 
copa, a derecha e izquierda, y es cla-
ro, en lugar de ellas, salieron dos 
agujeros dignos de mejor suerte; ro-
deó luego el trasto con una gasa, 
plantó unas plumas de gallina bajo 
el lazo, y adelante con el atavío. ¡ Pre-
cioso, precioso! 
Pues verán ustedes. U n guasón de 
ésos que nunca falta, comprendiendo 
que la mujer entrar ía en varas al 
primer envite, tomó asiento muy 
frescamente detrás de ella, diciéndola 
de buenas a primeras: 
—Verdaderamente, señora, vengo 
tencantado mirándola a usted. Va us-
ted tan elegante, tan sencilla, tan 
bien vestida, y con un sombrero tan 
airoso y tan nuevo, que su marido de 
usted no h a b r á sentido, seguramente, 
el dinero que le costó. Eso es lo que 
dehe llevarse y no espanta maridos 
de cuatro, seis y diez centenes, que 
no lucen lo que ese, tan mono, que 
lleva usted puesto. 
La infeliz señora, halagada tan se-
íria y cumplidamente, cayó en la 
trampa, contestando al sinvergüenza 
del entrometido: 
—Muchas gracias caballero, es us-
ted muy galante. 
—•¿Galante por qué? Celebro su 
traje y su sombrero.. . y nada más. 
—Es que, añadió la incauta, mi-
rándole fijamente para ver el efecto 
que p roduc ía ; el traje y el sombrero 
son hechura mía ; los he hecho yo. 
•—\ Cómo! replicó el hipócri ta , dig-
no del garrote, ¿usted se burla? 
¿Esas sencillas preciosidades, obra de 
usted ? 
—Sí señor. E l sombrero lo "sa-
q u é " de un pajilla viejo de Gutié-
rrez, mi marido, y el traje Fígaro 
por patrones de " L a Moda." 
—¡Pero ¿es posible, señora? 
—¿Usted es casado, caballero? 
Pues mire usted, cuando su señora 
quiera hacer otro igual, compre los 
patrones en ta l tienda ¿comprende? 
En seguida se le toma su medida del 
cuerpo, de ancho y largo. En seguida 
de mangas. En seguida se extienden 
los patrones, de la prenda del cuerpo, 
y se "anchan" o se estrechan según 
la medida ¿comprende? En seguida se 
corta con cuidado. En seguida se h i l -
vana. En seguida se prueba. En se-
guida se corrige cualquier falta. En 
seguida se cose y se concluye. En se-
guida se lo pone su señora . . . 
—Sí, sí. Y en seguida la llevo al 
patio de los laureles.. . 
—¿Cómo dice? 
—De "pie nic fusila ble," señora, 
para que nadie la vuelva a ver en este 
mundo. 
Claro. Comprendió entonces la bur-
la, la desdichada " f i g u r i n a , " y lle-
na de indignación y de ira, fué ta l la 
rociada que largó al incauto que no 
tuvo serenidad bastante para sopor" 
tarla, y prefirió antes de hacer un 
triste papel oyendo y callando, pecar 
de atrevido y grosero; y tan pecó 
de ambas cosas, que algunos hom-
bres del pueblo, tren rodando, salie-
ron en defensa de la mujer y se armó 
la de Dios es Cristo. Tota l : que inter-
vino la policía y hubo precinto y hoy 
debía celebrarse el juicio en el Juz-
gado correccional, pero se suspendió 
hasta el día siete porque no pudieron 
i r a declarar varios testigos. 
La cosa promete: la señora " u l -
t ra jada" tiene una lengua a la es-
carlata, que no le arriendo la ganan-
cia al guasón del t ranvía . 
Ya les di ré lo que ocurra, señoras. 
C. 
L O N G I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
CUELLOS "LOOSCARF" 
L a corbata corre con suma facilidad 
Esti lo I! E 5 cent, alto 
Pueden abotonarse p r i m e r o y anudarse 
d e s p u é s l a corbata y una vez colocada l a 
corbata bajo el cuel lo , puede cor rerse 
a q u é l l a a u n lado o a o t ro , s i n quebrantar 
l a corbata , n i e l p rop io brazo, n i n i n g ú n 
mandamien to . 
Todo e s t á en el bo l s i l lo . 
P idan l a marca LiOOSCARF, en todas 
las c a m i s e r í a s y a l por mayo r en L O S 
A M E R I C A N O S , M u r a l l a , 119, H A B A N A , 
^ B O N DÉ L f l T O J 
CURA N E U R A L G I A S , 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
D e M a n a c a s 
Mayo 31. 
Consumatum est. 
A l fin boy p a r t i ó para Santa Clara el 
cabo jefe de puesto de este pueblo, Cami-
lo Riera , g a r a n t í a de orden en la local i -
dad y e jemplo de c o r r e c c i ó n . 
E l pueblo en general ha lamentado que 
no se le atendiese en su jus t a p e t i c i ó n de 
que se dejara s in efecto el t ras lado del re-
fe r ido cabo, que t an impor tan tes servicios 
ha prestado en este pueblo. 
E n v í e s e s i se quiere un of ic ia l Inspec-
to r que explore la o p i n i ó n de todo el ve-
c inda r io y v e r á que es u n á n i m e el pare-
cer de que ahora se posponga el re fer ido 
t ras lado. 
L l egue esta nueva s ú p l i c a a l Coronel 
Avalos y no p r i v e a l pueblo de Manacas de 
un je fe de puesto que es t i m b r e de ho-
nor para el Cuerpo a que d ignamente per-
tenece. 
Jun io 1. 
C u m p l i ó s e ayer un a ñ o de inaugurada 
en este cu l to pueblo la sociedad Colonia 
E s p a ñ o l a , l a cua l con . la g e s t i ó n de su dig-
no presidente, s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z y 
su entus ias ta d i r ec t i va quiso festejar t a n 
fausto acontec imiento con una fiesta. 
A las 3 de la t a rde los salones de la 
r e fe r ida sociedad se encont raban invad i -
dos por una m u l t i t u d de damas, au to r i -
dades, representaciones del " L i c e o " y de 
la sociedad de personas de co lor "Glor ias 
de Maceo" y ot ras muchas personas, los 
cuales fueron obsequiados con exquisi tos 
dulces y l icores . 
L a c o m i s i ó n del " L i c e o " estaba compues-
ta por los s e ñ o r e s Inda lec io Castro, A m -
brosio G u z m á n Quintans y Fontsare t , y la 
de la sociedad "Glor ias de Maceo" por los 
s e ñ o r e s Juan R o d r í g u e z y Crescencio Cár -
denas. 
E l s e ñ o r Castro hizo uso de l a palabra, 
dando las gracias en n o m b r e de l s e ñ o r Pe-
dro J. Duar te , presidente de l a sociedad 
" L i c e o , " por l a a t e n c i ó n de haber i n v i t a -
do a d icha sociedad a l s i m p á t i c o acto, ha-
c iendo votos por l a prosper idad y engran-
dec imien to de la Colonia E s p a ñ o l a de Ma-
nacas y s i n t i é n d o s e satisfecho como cu-
bano a l ve r que los e s p a ñ o l e s a q u í resi-
dentes t e n í a n cons t i t u ida una sociedad 
tan c u l t a y b e n é f i c a que es t i m b r e de glo-
r i a pa ra l a m i s m a y en cuyo p l an te l de 
e n s e ñ a n z a se educan m á s de cuaren ta n i -
ñ o s cubanos. 
T e r m i n ó exhor tando a los e s p a ñ o l e s a 
que con t inuasen en su obra a l t r u i s t a y 
deseando que en cada pueblo de l a R e p ú -
b l i ca cons t i t uyan los e s p a ñ o l e s centros co-
mo é s t e . 
E l s e ñ o r Juan R o d r í g u e z se e x p r e s ó en 
m u y parecidos t é r m i n o s . 
E l Pres idente de la Colonia, s e ñ o r Ra-
m ó n G o n z á l e z y el secretar io, V i c e n t e 
Valdesuso, d ie ron las gracias a los s e ñ o -
res Castro y R o d r í g u e z por los elevados 
conceptos emi t idos . 
E n l a p r ó x i m a d a r é detal les del baile, 
que r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
3-Ju 
D e A l q u i z a r 
M a y o 31. 
BODA S U N T U O S A 
Edelmira Guillen. 
Juan Grau. 
Dos j ó v e n e s , hermosa y graciosa ella, 
co r r ec to y caballeroso él , que anoche vie-
r o n conver t idas en rea l idad sus m á s dul-
ces i lusiones. 
A n t e u n a l t a r ad hoc levantado en e l 
espacioso s a l ó n de espera de la E s t a c i ó n 
y an te e l q u e r i d í s i m o p á r r o c o don Fruc-
tuoso A l v a r e z se j u r a r o n eterno amor. 
A l t a r que l u c í a precioso. 
Manos femeninas , manos bellas, fueron 
las encargadas de adornar lo . 
E n su enlace c i f r a r o n estos s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s una v ida de a l e g r í a y venturas . 
¿ Y c ó m o no s i se quieren con grande 
in tens idad? 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ocho y media 
cuando u n m u r m u l l o c u n d i ó por todo el 
s a l ó n donde se ha l laban los inv i t ados a 
l a vez que las miradas todas c o n v e r g í a n 
a u n m i s m o punto . 
E r a l a n o v i a que rad ian te de belleza 
y del brazo del hermano y padr ino , e l dis-
t i n g u i d o cabal lero A r t u r o G u i l l é n , i ba en 
d i r e c c i ó n a l a l tar . 
A l v e r l a no se p o d í a menos que ex-
c l a m a r ¡ q u é hermosa y g e n t i l ! 
H e r m o s o era en verdad el t ra je nupc ia l . 
F u é m u y celebrado por l a concurrencia . 
Ca r idad I b á ñ e z , c o m p e t e n t í s i m a modis ta 
de esa cap i t a l fué l a encargada de hacerlo. 
P r end ida en e l ve lo y cubr iendo sus sie-
nes, l a s i m b ó l i c a corona de azahares. 
Y como complemento , e l "bouquet" que 
apr i s ionaba ent re sus manos. 
"Bouque t " p r e c i o s í s i m o y m u y "chic ." 
P r o c e d í a de l j a r d í n que posee el s e ñ o r 
d o n J o s é M a r í a Guer re ro y fué regalo de 
su d i s t i n g u i d a esposa la elegante s e ñ o r a 
E m e l i n a D í a z . 
L o c o n f e c c i o n ó con ar te y gusto l a en-
can tadora s e ñ o r i t a M a r í a G u t i é r r e z . 
E l l a rgo ve lo era sostenido por cua t ro 
l i n d í s i m a s n i ñ a s : M a r í a Gu i l l én , H o r t e n s i a 
Solar, Dolores G u t i é r r e z y Esperanc i ta 
G u i l l é n . 
D e t r á s y de l brazo de l a m a d r i n a que l o 
era la elegante s e ñ o r a A n g e l a Guerra de 
G u i l l é n , i b a e l a for tunado g a l á n . 
B r e v e fué la ceremonia . 
¡ C u á n t o s pensamientos c r u z a r í a n por l a 
mente de las hechiceras damoiselles que 
l a presenciaban ¡ . . . 
A n t e los ojos* de l c ron i s t a flotaba l a 
imagen de una muje r be l la y en su cere-
b ro se for jaban ¡ a y ! q u i m é r i c a s i lus io -
nes . . . 
Test igos lo f u e r o n : Juan Santo, D a n i e l 
G u t i é r r e z , por e l l a á Franc isco Grau y 
Franc i sco G ó m e z , por él. 
L a concur renc ia n u m e r o s í s i m a . 
A s í , a l azar, recuerdo a s e ñ o r a s t an ele-
gantes como "Nena" capote de Santo, Pe-
t r o n i l a Po r toca r r e ro de de la Osa, E m e l i n a 
D í a z de Guerra , Conchi ta Capote de Gu-
t i é r r e z , . . 
S e ñ o r i t a s : 
U n con jun to angel ica l . 
L u i s a Arechea y M a r g a r i t a del Cas t i l lo , 
m u y bellas. M a r í a Morales , Sarah F e r r e r , 
Leopo ld ina R ive ro y Juani ta Ar rechea , en-
cantadoras. 
M u y graciosa y gen t i l , Mercedi tas Re-
s e l l ó . 
Obdul ia del Cast i l lo , e l e g a n t í s i m a . 
Y descollando entre todas, dos "damoi-
s t . i c s " preciosas: M a r g o t R o s e l l ó y M a r í a 
G u t i é r r e z . 
Para ellas las flores de m i a d m i r a c i ó n . 
Y un g r u p i t o de n i ñ a s . A i d a Fer re r , Es-
t h e r M e n é n d e z , M a r í a 1 E m i l i a del Cas-
t i l l o . . . 
Cabal leros : Dan ie l G u t i é r r e z , A n t o n i o 
Escarpenter , J e s ú s G o n z á l e z , M a n u e l Mar-
t í n e z , P l á c i d o M á r q u e z , J o s é M a r í a Guerra , 
J u l i á n Bueno, Giordano Medel , J o s é Sanz, 
Ensebio Ol iva , l í a f a e l Gran, M a n u e ü i t o 
M a r t í n e z y mis caros " c o n f r é r e s " Sant iago 
M a r t í n e z , de " E l A g r i c u l t o r ; " Rodul fo del 
Cas t i l lo , de l "Hera ldo de Cuba," y Juan 
G u t i é r r e z , de " L a L u c h a . " 
A l t e rmina r se el acto en los ros t ros de 
los desposados se ad iv inaba l a d i cha que 
les embargaba. 
A b a n d o n a n los nuevos esposos el a l t a r 
desf i lando por ent re l a concur renc ia y 
é s t a p r o r r u m p e en votos. 
Vo tos por su fe l i c idad eterna. 
Y mien t ras ellos cambian de t ra je , los 
i nv i t ados somos obsequiados con dulces, 
l i cores y champagne. 
Los d is t inguidos esposos G u e r r a - G u i l l é n 
se m u l t i p l i c a n en a t e n c i o n e s . . . 
T r e p i d a un a u t o m ó v i l de pronto . 
Es e l que c o n d u c i r á a los nuevos es-
posos a l a cap i t a l . 
Regalos. 
A p r o p ó s i t o de la boda. 
Muchos regalos rec ib ie ron los novios, 
pero c i t a r é solamente dos, m u y valiosos. 
U n o del s e ñ o r J e s ú s G o n z á l e z , consis ten-
te en dos cuadros preciosos. 
O t r o de l s e ñ o r A n t o n i o V a l d é s y se-
ñ o r a . Es este una hermosa y a r t í s t i c a 
c o l u m n a con su maceta. 
F R A Y Q U I N Q U E . 
D e S a n F e r n a n d o 
d e C a m a r o n e s 
M a y o 30. 
L a zafra de "Hormiguero." 
A y e r h a conclu ido de mole r e l c e n t r a l 
" H o r m i g u e r o , " que se encuent ra s i tuado 
en este T é r m i n o M u n i c i p a l . 
A ñ o s h a c í a , creemos que desde 1909, que 
d icho c e n t r a l no real izaba una ta rea t a n 
i m p o r t a n t e como la de este a ñ o , pues l a 
r e n d i c i ó n ha s ido de 199,015 sacos. 
Por lo t an to l a empresa azucarera de 
" H o r m i g u e r o " ha real izado una conside-
rab le ganancia, mucho m á s s i se t i e n e 
en cuenta que ese cen t ra l t a l vez sea uno 
de los que t r aba j an con mayor e c o n o m í a . 
Creemos que l a empresa de " H o r m i g u e -
ro , ' 'en v i s t a del b r i l l a n t e resul tado de es-
t a zafra, a t e n d e r á debidamente las jus-
tas demandas de muchos colonos que han 
quedado en s i t u a c i ó n precar ia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Jun io 3. 
S U N T U O S A BODA 
Esperanza Olivia Stobbs. 
Manuel H e r n á n d e z González . 
F u é e n l a res idencia de la d i s t i ngu ida 
f a m i l i a del nov io , San M i g u e l 254, altos, 
donde un i e ron para s i empre sus dest inos, 
la in te resan te y encantadora s e ñ o r i t a Es-
peranza O l i v i a Stobbs, y e l s i m p á t i c o y 
afable j oven , s e ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . 
U n a aureola de f e l i c idad p a r e c í a en-
v o l v e r aquel ambiente de luz, perfumes 
y belleza. 
L o s destel los que i r r a d i a b a n l a in f in idad 
de luces del elegante y a r t í s t i c o a l t a r le-
vantado en l a a m p l i a sala de l a casa, el 
a roma de ta i tas y preciosas flores, l a ar-
m o n í a m í s t i c a y sonora de las cuerdas de 
los i n s t rumen tos , todo h a c í a sumirnos 
en u n é x t a s i s de amor. 
¡ N a d a hay que nos haga pensar m á s en 
nues t r a p rop ia fe l ic idad , que la fe l i c idad 
de los e x t r a ñ o s ! 
Cuando vemos a dos seres ascender las 
gradas del a l t a r en busca de l a consagra-
c i ó n de sus amores, pensamos t a m b i é n 
nosotros en ser a l g ú n d í a felices. 
F u e r o n padr inos en l a ce remonia ben-
decida por el Cura P á r r o c o de l a Ig les ia 
de l a Salud, s e ñ o r M é n d e z , el s e ñ o r Ra-
m ó n H e r n á n d e z y G o n z á l e z , he rmano del 
nov io , y l a d i s t i n g u i d a dama Esperanza 
B o r r á s v i u d a de Stubfcs, madre de la no-
v i a . 
Tes t i gos : los s e ñ o r e s Pons y Quinberk , 
d i s t ingu idos representantes de una cono-
c ida casa comerc ia l . 
U n a concur renc ia ex t remadamente nu-
merosa y d i s t i n g u i d a que fué e s p l é n d i d a -
mente obsequiada y a tend ida l lenaba l a 
espaciosa sala. 
E n t r e la concur renc ia pude anotar a las 
s e ñ o r a s Ca ta l ina S á n c h e z de Loege, M a r í a 
H e r n á n d e z de Cabrera, A t a n a s i a D í a z de. 
S tubbs , Eugen ia M o n , Ramona M o l i n a v i u -
da de Cabrera, s e ñ o r a B e l é n de G ó m e z , 
T u l a C la r i ana v iuda de G i l y M a r í a B o r r á s 
v iuda de O-Nul . 
S e ñ o r i t a s : A n t o n i a Coalla, L u i s a Loege, 
Rosa L ó p e z y Josefina B a u s ó . 
P á r r a f o apar te para las s i m p á t i c a s ma-
demolselles M a r g o t D í a z y A m a l i a y Car-
me la H e r n á n d e z . 
L a be l la Esperanza, con su elegante y 
r i c o t r a j e nupc ia l , fué m u y celebrada. 
Deseamos a los s i m p á t i c o s cont rayen-
tes e te rna fe l i c idad . 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A . 
A L B E R T O N I A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322. Habana, 98, 
SONGO.—Los alanmos y profeso res de la Academia "Orombet" y al< 
gunos concurrentes a la fiesta celeb rada el 20 de mayo último. 
D e l a S a l u d 
Velada en perspectiva. 
Para, el d í a 14 de los corr ientes y en los 
salones del " C í r c u l o F a m i l i a r , " se prepara 
una ve lada a r t í s t i c o - l i t e r a r i a organizada 
por los profesores p ú b l i c o s de esta loca l i -
dad y pa t jpc inada por l a Jun ta de Educa-
c ión de este pueblo. Su finalidad es d ig-
na de todo encomio. Proveer de vest ido 
y calzado a los n i ñ o s pobres que en cre-
cido n ú m e r o no pueden as i s t i r a las cla-
ses con l a debida decencia y que jugan-
do en el parque y calles exci tan l a com-
p a s i ó n de las personas human i t a r i a s . To-
m a r á n pa r t e algunas s e ñ o r i t a s y los n i ñ o s 
m á s aventajados de ambas escuelas que 
con su a r te na tu ra l , s i n a r t i f i c io de n i n -
g ú n g é n e r o , r e c r e a r á n a l a mucha concu-
r r enc i a que, s i n duda a s i s t i r á , t r a t á n d o s e 
de una ob ra de car idad como la que se 
proyecta. 
Los n i ñ o s son l o m á s bel lo 
lo m á s bel lo que Dios h i zo ; 
donde hay u n n i ñ o , la v i d a 
se hace flor y se hace t r i n o . 
Y como esta velada s e r á l l evada a ca-
bo por n i ñ o s y para n i ñ o s , no hay duda 
que e l embul lo p ron to se a p o d e r a r á de es-
te pueblo para as is t i r a d icho acto. 
Prometemos as i s t i r y poner a l co r r i en te 
a los lectores del i m p o r t a n t e D I A R I O , vie-
j o p a l a d í n de la c u l t u r a y a r t e de este 
p a í s , del é x i t o que ya v i s lumbramos . 
Conc lus ión de las Flores de Mayo. 
E l domingo ú l t i m o , d í a 31, d i ó s e conclu-
s i ó n a las Plores de M a y o que con t an ta 
a n i m a c i ó n se ce lebran todos los a ñ o s en 
nuest ro T e m p l o pa r roqu ia l . 
L a esplendidez del d í a c o n t r i b u y ó al 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o de la fiesta de la Vi r -
gen. L a p r o c e s i ó n a l rededor del Parque 
duran te l a cua l l a V i r g e n fué paseada 
t r i u n f a l m e n t e sobre a r t í s t i c a s andas, fué 
s o l e m n í s i m a , p u d i é n d o s e af i rmar , como 
nota s i m p á t i c a , que toda l a j u v e n t u d for-
maba en ella. Fe l i c i t amos a l coro de n i . 
ñ a s que con sus cantos y p o e s í a s tanto 
han honrado a l a Madre de Dios, durante 
este mes de las F lores y t a m b i é n al s eñor 
Cura P á r r o c o por el orna to y magnificen-
cia del cu l t o que hemos admi rado en ten 
das las funciones. 
E l d í a 30 de Mayo, a las nueve de la 
noche, an te u n a l t a r b ien adornado coa 
flores de exquis i ta f raganc ia rat i f icaron 
su amor u n i é n d o s e en santo mat r imonio , 
dos d i s t ingu idos miembros de nues t ra ju -
ven tud s a l u d e ñ a : l a s e ñ o r i t a Esperanza 
Alva rez M i r a n d a y el s e ñ o r Por f i r io Her-
n á n d e z Lorenzo . L a s i m p a t í a de que gozan 
p ú s o s e de manif ies to por l a mucha con-
cu r r enc i a que se d ió c i t a en l a m i s m a mo-
rada del con t rayen te . Impos ib l e consig-
na r tantos nombres que exprofeso no re-
la tamos por n o caer en omisiones. No 
hay que deci r que fu imos obsequiados coa 
dulces y l icores de todas clases. 
B e n d i j o l a u n i ó n nues t ro C u r a P á r r o c o 
y firmaron el acta nues t ro Secretar io d« 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r Secun-
d ino Mederos y el s e ñ o r Leopoldo Sixto,, 
s iendo padr inos el s e ñ o r J o s é A r t i g a s Ra-
belo y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a H e r n á n d e z ^ 
he rmana de l nov io . 
U n s i n f n de fel ic idades y u n a eternaj 
l u n a de m i e l les desea, 
E L C O R R E S P O N S A L . % 
P A R A E S T I R P A R la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B B I ^ A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 JJ.-Í '» 
Las cervezas " T I V O L T c lara y negra , t ipo Mi in icb 
S o n D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predlieoetón por estas marcas, oonsumen 20 misiones 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposiolones de Búfalo y Saint 
Loáis, Estados Unidos. 
CONSTITÜYEE ÜWA BEBIDA MPT SAFM Y ESTOHASAL 
TOMELAS COMO BEFBESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L AÍTO 19O0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS \ 
" L A V I N A " 
R E I N A , 2 1 . — T e l é i s . A -1821 2072 
Debido al incesante aumento de parroquianos que se surten 
de esta casa en toda la ciudad, y particularmente de la parte al-
ta de Jesús del Monte y nuevos re partos de la Víbora, desde es-
ta fecha queda abierta al servicio del público nuestra nueva 
S u c u r s a l d e " L A V I N A " 
J E S U S D E L M O N T E , 535, esq. a C O N C E P C I O N 
T E L E F O N O 1-2025. 
en la que se venderán los artículos frescos, bien pesados y a pre-
cios de muelle que tanto crédito han dado a nuestra casa. 
Los vecinos de la Víbora que hagun sus pedidos a dicha Su-
cursal por el citado Teléfono I. 2025 podrán »er servidos con 
más rapidez. 
HABANA, MAYO 31 de 1914. 
J , M. B E R R I Z E HIJO. 
27-15. U 2472 
E X C E L S I O R ? E s e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r a l . SANTOS Y ARTIGAS. U PRESENTARAN PRONTO EN EL "POLITEAMA' 
j a - l i . 
